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DE L A GUERRA EUROPEA 
L a reconquista de Lemberg. 
No ha sido tomado Dunkerque. 
Italia y Austria. 
M a l v a n q u e d a n d o los p r o f e t a s de la 
g u e r r a . Desde que l a g r a n c o n t i e n d a e m -
p e z ó , h a n f r a c a s a d o m u c h o s j u i c i o s , m u -
chas o p i n i o n e s y m u c h a s t e o r í a s . Es t a -
m o s e n t i e m p o s de so rpresas . 
P e r o no i m p o r t a . S i e m p r e es i n t e r e s a n -
te conoce r e l p u n t o de v i s t a de los que t ie -
n e n a u t o r i d a d p a r a d i s c u r r i r sobre e l a r t i 
de l a g u e r r a y a u n q u e « c a d a cosa es de i 
c o l o r de l c r i s t a l c o n que se m i r a » conv iene 
es ta r a i t a n t o de lo que d i c e n y e sc r iben 
. los g r a n d e s c r í t i c o s y e s t r a t egas , p r i n -
c i p a l m e n t e si son h e l i g e r a n t e s . 
E s s e g u r ó que e l c r í t i c o v e r á l a s i t ua -
c i ó n o el p o r v e n i r s e g ú n sea su n a c i o n a -
l i d a d , p o r q u e l a m a y o r í a de l a s veces ve 
los a c o n t e c i m i e n t o s a l t r a v é s de su pa -
t r i o t i s m o . P o r eso, l a c r í t i c a de l a g u e r r a , 
c o m o l a s m o n e d a s , t i e n e dos c a r a s . He-
d í a s estas b reves c o n s i d e r a c i o n e s , cree-
mos de g r a n i n t e r é s e n los a c t u a l e s mo-
m e n t o s los j u i c i o s de l g e n e r a l f r a n c é s De 
L a c r o i x , que h e m o s l e í d o en L e T e m p s , ex-
p o n i e n d o e l p l a n de o p e r a c i o n e s q u e des-
e n v o l v e r á n los i t a l i a n o s en su c a m p a ñ í i 
c o n t r a A u s t r i a . 
« L a f r o n t e r a — d i c e De L a c r o i x — q u e se-
p a r a I t a l i a de A u s t r i a , desde e l desfi la-
d e r o de S t e l v i o , p u n t o de c o n t a c t o de es-
tos dos E s t a d o s c o n S u i z a , h a s t a e l g o l f o 
de T r i e s t e es m o n t a ñ o s a , y l a m a y o r p a r -
te de e l l a m u y a c c i d e n t a d a p a r a pres-
t a r se a o p e r a c i o n e s de a l g u n a i m p o r t a n -
c i a . 
L o s e j é r c i t o s de h o y no p u e d e n desple-
ga r se a l l í ; e l v a l l e m i s m o d e l A d i g i o , cu-
y a a m p l i t u d a l c a n z a e n a l g u n o s s i t i o s 
m á s de c u a t r o k i l ó m e t r o s , n o p o d r í a ser 
c o n s i d e r a d o m á s que c o m o t e a t r o de ope-
r a c i o n e s s e c u n d a r i a s . S ó l o a l Es t e de l V é -
ne to , e n e l F r i u l , e n t r e e l d e s f i l a d e r o de 
T a r v i s y e l A d r i á t i c o , es l a r e g i ó n bas-
t a n t e a b i e r t a p a r a p e r m i t i r o p e r a c i o n e s 
de g r u p o s de e j é r c i t o s . 
A l Es t e de T a r v i s , los v a l l e s se encuen -
t r a n e n los a l r e d e d o r e s de V i l l a c h , K l a -
g e n f u r t h y L a y b a c h , o f r e c i e n d o n u m e r o -
sos r ecu r sos p a r a e l a c a n t o n a m i e n t o de 
g r a n d e s e fec t ivos . Es tos h u b i e s e n encon-
t r a d o e n e l los f a c i l i d a d e s p a r a su subsis-
t e n c i a , s i e l G o b i e r n o a u s t r í a c o no b u -
biese y a r e q u i s i c i o n a d o l a m a y o r p a r t e 
de los g é n e r o s a l i m e n t i c i o s . C e r c a de Go-
r i t z a y h a s t a e l m a r , e l p a í s es a t r a v e s a -
do p o r n u m e r o s o s y b u e n o s c a m i n o s y 
r e c o r r i d o s r e l a t i v a m e n t e f á c i l e s . A p a r e n -
t e m e n t e , es en es ta r e g i ó n , e n t r e los A l p e s 
C á r n i c o s ( de s f i l ade ro de T a r v i s ) y e l 
A d r i á t i c o , d o n d e e n t r a r á e l g r u e s o de l a s 
fue rzas i t a l i a n a s . Es , a d e m á s , l a r u t a de 
V i e n a y B u d a p e s t . 
Es de p r e s u m i r , i g u a l m e n t e , q u e a h í es 
d o n d e A u s t r i a a c i i m u l a r á l a s fue rzas que 
h a n de opone r se a los i t a l i a n o s . T r e s de 
l a s v í a s f é r r e a s que s u r c a n l a c o m a r c a 
h a n s i d o d e d i c a d a s a g r a n d e s t r a n s p o r t e s 
de t r o p a s y de m a t e r i a l . H a y que c reer 
que l o s e j é r c i t o s i t a l i a n o s n o se c o m p r o -
m e t e r á n en este c a m i n o de i n v a s i ó n s in 
t o m a r l a s s e g u r i d a d e s necesa r i a s , c o m o 
lo h i z o B o n a p a r t e e n 1797. S i l a f r o n t e r a 
d e l N o r t e de V é n e t o es m o n t a ñ o s a , e s t á , 
e n c a m b i o , a t r a v e s a d a en su p a r t e Occ i -
d e n t a l p o í v a r i o s c a m i n o s , y e l A d i g i o es 
pa sado p o r e l f e r r o c a r r i l d e l B r e n n e r . 
E s t o s c a m i n o s s o n : e l d e l S t e l v i o , del 
va l l e C a m o n i c a , p o r d o n d e c o r r e e l O g l i o 
y e l d e l v a l l e G i u n d i c a r i a o v a l l e del 
C i ñ e s e . 
E l g r a n c a m i n o d e l B r e n n e r se d i r i g e 
de I n s b r u c k y F r a n z e n s f e s t e sobre B o t -
zen y T r e n t o . E n F r a n z e n s f e s t e , se desta-
ca u n r a m a l que , a su vez, se b i f u r c a en 
T o b l a c h : u n c a m i n o s igue e l p ie N o r t e 
de los A l p e s C á r n i c o s y conduce a T a r v i s 
y V i l l a r c h ; el o t r o desc iende de r echo a 
I t a l i a , d o n d e p e n e t r a a l S u r de C o r t i n a Despachos de B e r l í n c o m u n i c a n a l g u -
d ' A m p e z z o , y p o r u n c a m i n o q u e se d i r i - nos de ta l l e s de l a t o m a de L e m b e r g p o r 
ge h a c i a e l Es te , p e r m i t e g a n a r A r u n z o , l a s f u e r z a s a u s t r o a l e m a n a s . 
p a s a n d o ce rca d e l L a g o M i s u r i n a . L a s d i v i s i o n e s que m a n d a el g e n e r a l 
E l b o q u e t e de l B r e n n e r d a a ú n acceso M a c k e n s e n h a b í a n r e c i b i d o r e fue r zos de 
a I t a l i a p o r o t r o s c a m i n o s d i s t i n t o s de los a r t i U e r í a e n l a noche d e l m a r t e s , s i n que 
que acabo de e n u m e r a r . los defensores de l a p l a z a c o n o c i e r a n l a 
U n o de e l los p a r t e c e r c a de N e u m a r k l l e g a d a de l a s fue rzas , 
a B e l l u n e ; o t r o e n T r e n t o a B a s s a n o , y A l . a m a n e c e r de l m i é r c o l e s , e l e j é r c i t o 
o t r o s dos, e n f i n , en los a l r e d e d o r e s de Ro- de M a c k e n s e n o p e r ó u n v i o l e n t í s i m o ata-
v e r e t o h a c i a V i c e n c i a y P a d u a . que e n v o l v e n t e , j u g a n d o p r i n c i p a l p a p e l 
P o r esos c a m i n o s , y sobre t o d o p o r e l l a a r t i l l e r í a , o b l i g a n d o a los r u s o s a r e t í -
f e r r o c a r r i l de B r e n n e r , les s e r i a f a c t i b l e r a r s e d e s o r d e n a d a m e n t e a l Es te , s i g u i c n -
a j o s a u s t r í a c o s o p e r a r t r a n s p o r t e s de do l a d i r e c c i ó n de l a f r o n t e r a . 
t r o p a s , a r e t a g u a r d i a d e l e j é r c i t o I t a l i a 
no que hub iese c r u z a d o e l Lsonzo, E s u n 
p e l i g r o c o n t r a e l c u a l deben t o m a r s e d is -
pos i c iones . Loa d e s t a c a m e n t o s f r o n t e r i -
zos que a v a n z a n sobre t o d o á los c a m i n o s 
de p e n e t r a c i ó n , s e r á n los p r i m e r o s eie-
m c n l o s de l a s v a n g u a r d i a s de s e g u r i d a d , 
que t o m a r á n a p o y o e n l a s o b r a s í o r l i l i -
eudas ex i s i en t e s en las c u m b r e s de los 
va l l e s y e n .sus d e s e m b o c a d u r a s . 
E l l a s a d v e r t i r á n , l l e g a d o e l caso, l a 
a p r o x i m a c i ó n de c o l u m n a s a u s t r í a c a s , 
c o n t e n d r á n s u m a r c h a . P o r m u c h o que-
sea e l n o t o r i o v a l o r de los a l p i n o s , é s t o s 
n o b a s t a r í a n 1 p a r a d e t e n e r l a m a r c h a de 
u n a c o l u m n a s i s u i m p o r t a n c i a pudiese 
c o n s t i t u i r u n p e l i g r o r e a l . R e s u l t a de ello 
que s e r á p r e c i s o , s e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i -
l i d a d e s , la1 o c u p a c i ó n de todos l o s c a m i -
nos d e l N o r t e que p r o c e d e n de A u s t r i a 
p o r fue rzas b a s t a n t e s p a r a r e s i s t i r h a s t a 
que u n e j é r c i t o c o m p u e s t o de e l emen tos 
ac t i vos , y a p o s t a d o e n V e n e c i a , e n u n a 
p o s i c i ó n c e n t r a l , t e n g a t i e m p o de l l e g a r 
a l p u n t o a m e n a z a d o . 
P a r a fijar ideas , y c o m o base de d i s c u r -
so, s u p o n g o que I t a l i a t i e n e 12 C ú e r p o s 
de e j é r c i t o a c t i v o , de dos d i v i s i o n e s , p u -
d i e n d o ser c o m p l e t a d o s c a d a u n o p o i 
u n a . d i v i s i ó n de r e s e r v a ; i m a g i n o que t res 
e j é r c i t o s de a t r e s C u e r p o s p u d i e s e n ser 
d i r i g i d o s sobre K l a g e n í u r t h y L a y b a c h , 
m i e n t r a s que o t r o e j é r c i t o , t a m b i é n de 
t r e s Cue rpos , q u e d a r í a e n e l c e n t r o de V é -
ne to h a s i a que l a s i t u a c i ó n m i l i t a r pe r -
m i t i e s e r e e m p l a z a r l e p o r t r o p a s de segun-
d a l í n e a . | 
S i se e x a m i n a e l m a p a , se ve a l N o r t e de 
V é n e t o u n a l a r g a c a d e n a que se e x t i e n d e 
u n o s c i e n k i l ó m e t r o s e n t r e T o b l a c h y T a r -
v i s : son los A l p e s C á r n i c o s . E l va l l e que 
s igue a l N o r t e es r e c o r r i d o p o r u n c a m i n o 
que e n l a z a l a r e g i ó n d e l T r e n t i n o a l a de 
i sonzo , y que p e r m i t i r í a a l e n e m i g o l l e -
v a r t r o p a s d e l Oeste a l Es te y r e c í p r o c a -
m e n t e , s e g ú n e l g i r o que t o m a s e n l a s ope-
rac iones . S e r í a ú t i l v i g i l a r este c a m i n o , 
a d u e ñ a r s e de é l . Se c o m p r e n d e , pues , l a 
ú n i c a c o m u n i c a c i ó n — s i q u i e r a sea m e 
d i o c r e — q u e f r a n q u e a l a c a d e n a de los A l -
pes C á r n i c o s , p o r s u m i t a d , e n e l desfi-
l a d e r o de F l o e c k e u . » 
A s í d i ce , s a l v o a l g ú n p o s i b l e e r r o r de 
t r a d u c c i ó n , e l g e n e r a l De L a c r o i x . A h o r a 
que los a u s t r o h ú n g a r o s se l a s e n t i e n d a i ; 
c o n é l . 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria. 
Refuerzos a l e m a n e s . 
I n f o r m a c i o n e s r e c i b i d a s de l a f r o n t e r a 
a u s t r o s u i z a d i c e n que r e fue r zos que se 
e v a l ú a n e n m á s de 200.000 h o m b r e s a l e m a -
nes h a n s ido e n v i a d o s en d i r e c c i ó n de 
L e m b e r g , y que l a m i t a d de estos r e fue r -
zos e s t á n c o m p u e s t o s p o r s o l d a d o s b á -
v a r o s . 
P o r o t r a par te ' , h a n l l e g a d o a I n s p r u k 
n u m e r o s o s t r e n e s c o n t r o p a s a u s t r í a c a s , 
que s e r á n r e e m p l a z a d a s en G a l i t z i a p o r 
t r o p a s a l e m a n a s . 
Se a t r i b u y e este c a m b i o de fue rzas a 
que l a s p o s i c i o n e s a l e m a n a s e n e l N o r t e 
de F r a n c i a se v a n a v e r g r a v e m e n t e ame-
n a z a d a s p o r e l e m p u j e f r a n c é s , y e l ene-
m i g o t r a t a de r e f o r z a r sus e fec t ivos y su 
a r t i l l e r í a . 
F o r t i f i c á n d o s e . 
C o n t i n ú a n l o s a l e m a n e s f o r t i f i c a n d o s ó -
l i d a m e n t e l a c i u d a d y p u e r t o de L i b a u . 
C a ñ o n e s de a r t i l l e r í a g r u e s a de M a r i n a 
h a n s ido l l e v a d o s y pues tos e n p o s i c i ó n 
p a r a de fende r l a e n t r a d a d e l p u e r t o . 
A l r e d e d o r de l a c i u d a d h a n s ido cons-
I r n í d a s t r i n c h e r a s y g r a n d e s f o r t i f i c a c i o -
nes. 
La reconquista de Lemberg. 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y medií i 
n una, excepto los d í a s festivos. 
B U R D O S . 1. « o 
O C U L I S T A H. Bárcena . 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
é s , 1, principal (Arcos de Dóriga). 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis 
Alnmedn Pr imnra . 10 v 1?. — Tfllrtfono 1R5 
O C U L I S T A VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a selt 
RÍ.ANCA. 32. I.» 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
Censii lta de 12 a 2—Telefono n ú m e r o 70R 
Dr. Corpas 
- C I R U G I A 




ur inar ias 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. 1." 
— — Gómez Oreña , 6, principal -
L a s t r i n c h e r a s c o n s t r u i d a s p o r l a a r t i -
l l e r í a r u s a , y desde l a s que se h a c í a u n 
i n t e n s í s i m o fuego , f u e r o n t o m a d a s a l 
a s a l t o p o r l o s a l e m a n e s , d e s a r r u l l á n d o s e 
en los fosos s a n g r i e n t a s l u c h a s . 
E n Jas t r i n c h e r a s t e n í a n los rusos enor -
m e c a n t i d a d de v í v e r e s , que f u e r o n reco-
g i d o s p o r l e s a s a l t a n t e s . 
T a m b i é n se a p o d e r a r o n de g r a n n ú -
m e r o de f u s i l e s y b a s t a n t e s c a ñ o n e s que 
h a b í a e m p l a z a d o l a a r t i l l e r í a r u s a a l 
a b r i g o de l a l i n e a de t r i n c h e r a s . 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s r u s o s c a p t u -
r a d o d e n t r o de l a s t r i n c h e r a s a sc iende a 
3.800. 
« * * 
L e m b e r g , c a p i t a l de l a G a l i t z i a , es ei 
c e n t r o d e i í e r r o c a r r i l a C r u c u v i u , K i e f , 
ü d e s s a y P e s t h . 
Se a l z a l a p o b l a c i ó n a l Es t e de Craco-
v i a , j u n t o a v a r i o s r i a c h u e l o s que f o r m a l ; 
e l l ' o l t e w , y l a d o m i n a n f r o n d o s a s a l t u -
ra? p o r e l Es t e y a l S u r . 
Sie te a r r a b a l e s t i e n e l a c i u d a d , que p o i 
e l n ú m e r o de sus h a b i t a n t e s o c u p a uní ' 
de los p r i m e r o s l u g a r e s de l I m p e r i o aus-
t r o h ú n g a r o , a l que per tenece desde 1772. 
i 'osee n o t a b l e s m o n u m e n t o s , e n t r e e l los 
l a C a t e d r a l c a t ó l i c a , de e s t i l o g ó t i c o , y 
l a g r i e g a , de e s t i l o b i z a n t i n o ; U n i v e r s i -
d a d f u n d a d a p o r J o s é 11, y B i b l i o t e c a , q u t 
c o n t i e n e exce len tes o b r a s de h i s t o r i a y l i -
t e r a t u r a po l acas . . 
S i t i á r o n l a ios t u r c o s e n 1524 y e n 1672; 
los rusos , e n 1656; en 1704 l a t o m ó po r 
a s a l t o C a r l o s X l l , y h a l l á b a s e e n p o d e i 
de l a s t r o p a s m o s c o v i t a s desde los p r i m e -
r ó s d í a s de s e p t i e m b r e ú l t i m o . 
L O S a ibaneses . 
U a n d a s a l b a n e s a s h a n a s a l t a d o u n 
t r a n s p o r t e m o n t e n e g r i n o e n e l B o j a n a y 
h a n echado a p i q u e u n v a p o r c o n t e n i e n -
do v í v e r e s y m u n i c i o n e s . 
L o s b u q u e s m o n t e n e g r i n o s h a n a b i e r t o 
e l fuego c o n t r a los a ibaneses , e n t a b l a n d o 
u n c o m b a t e e n e l que h u b o v a r i a s ba j a s 
p o r a m b a s p a r t e s . 
L o s p e r i ó d i c o s m o n t e n e g r i n o s p i d e n c o n 
i n s i s t e n c i a que e l C o b i e r n o a d o p t e e n é r -
g i c a s m e d i d a s c o n t r a l o s a ibaneses , que 
n o cesan de m o s t r a r s e h o s t i l e s c o n M o n t e -
n e g r o . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o , es e l 
s i g u i e n t e : 
((En l a r e g i ó n de C h a v i i n o h a h a b i d o 
n i n g ú n c a m b i o . 
L o s c o m b a t e s c o n t i n ú a n . 
A l S u r de l o s l a g o s de Z a i g r o d n u e s t r a s 
t r o p a s de v a n g u a r d i a h a n a t r a v e s a d o , l a 
noche d e l 22, e l r í o E g r i n a y o c u p a r o n el 
p u e b l o de K o u l i g h i , a n i q u i l a n d o h a s t a e l 
ú l t i m o s o l d a d o de u n a c o m p a ñ í a ale-, 
m a n a . 
E n d i r e c c i ó n a L o n j a c o n t i n ú a e l due-
lo de a r t i l l e r í a . 
Sobre T a n e f f , c e r c a d e l p u e b l o de 
L u b l f n e z , h e m o s r e c h a z a d o los a t aques 
e n e m i g o s . 
A l Es t e de R a v a r u s k a e l e n e m i g o h a 
s ido e x p u l s a d o de a l g u n o s pueb los , y cer-
ca d e l p u e b l o de G u t a z e l e n a n u e s t r a ca-
b a l l e r í a c a r g ó sobre t r e s c o m p a ñ í a s ene-
m i g a s , d i e z m á n d o l a s . 
E l d í a 2 1 , d u r a n t e l a n o c h e , en d i r e c -
c i ó n a L e m b e r g , d e t u v i m o s l a o f e n s i v a 
e n e m i g a p o r u n c o m b a t e e n c a r n i z a d í s i m o . 
E l e n e m i g o s u f r i ó p é r d i d a s c o n s i d e r a -
b les d u r a n t e los a t a q u e s e s t é r i l e s c o n t r a 
e l p u b l o de B r j a u k h o v i c y m á s a l S u r , 
sobre e l r í o Cszerck , p e r o h a c o n s e g u i d o 
p r o g r e s a r en l a r e g i ó n de l a c i u d a d de 
Jo lke f f . 
E n c o n s e c u e n c i a , e l d í a 22 n u e s t r a s 
t r o p a s a b a n d o n a r o n L e m b e r g y c o n t i n u a -
r o n su r e t i r a d a h a c i a u n n u e v o f r e n t e . 
E n e l D n i é s t e r c o n t i n ú a e l c o m b a t e a l 
S u r d e l p u e b l o de K o s m i e r p i n e , d o n d e e l 
e n e m i g o se m a n t i e n e e n l a o r i l l a i z q u i e r -
d a de d i c h o r í o . 
E n u n a de l a s s i n u o s i d a d e s d e l D n i é s -
t e r r e c h a z a m o s a l e n e m i g o d e l p u e b l o de 
O u n i c h , e m p u j á n d o l e h a c i a e l p u e b l o de 
L a u k a . 
P o r l o i n e s p e r a d o d e l caso, se p r o d u j e -
r o n m u c h a s d i s cus iones . 
Se r e c o r d a b a que l a s pos i c iones a l e m a -
nas d i s t a b a n b a s t a n t e s k i l ó m e t r o s de D u n -
k e r q u e , y p a r a o c u p a r l a c i u d a d h a n te-
n i d o que r e a l i z a r los e j é r c i t o s d e l K a i s e r 
m o v i m i e n t o s de i n c r e í b l e r a p i d e z . 
D a d a l a p o s i c i ó n de l a s t r o p a s , l a t o m a 
de D u n k e r q u e y l a s de Case l , B e r g n e s y 
Hoondschoo t e , s u p o n d r í a n que e l a l a i z -
q u i e r d a f r a n c e s a h a b í a s ido r e b a s a d a y 
e n v u e l t a . 
E n l a E m b a j a d a a l e m a n a h a n m a n i f e s -
tado que n o se h a b í a r e c i b i d o t o d a v í a c o n -
firmación a l g u n a a l a n o t i c i a de la . t o m a 
de D u n k e r q u e , y que s ó l o p o d í a n d e c i r lo 
que a f i r m a b a e l t e l e g r a m a de anoche . 
E n l a E m b a j a d a f r ancesa d i j e r o n q u e 
los ú l t i m o s i n f o r m e s r e c i b i d o s de F r a n c i a 
a c u s a b a n u n a n o r m a l i d a d a b s o l u t a en l a s 
l í n e a s de F l a n d e s y (pie , p o r lo t a n t o , l a 
n o t i c i a p u b l i c a d a p o r los p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d b a b í a c a u s a d o en l a E m b a j a d a 
la e x t r a ñ e z a que es de s u p o n e r . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de l tea-
!,ro o c c i d e n t a l de l a g u e r r a d e s m i e n t e n l a 
t o m a de D u n k e r q u e . 
U n e r r o r de r a d i o t e l e g r a f i s t a que c u r s ó 
el c o m u n i c a d o d e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
a l e m á n , h i z o c ree r e n l a t o m a de l a i m -
p o r t a n t e p l a z a f rancesa . 
D u n k e r q u e s ó l o h a s ido b o m b a r d e a d a 
p o r l o s a l e m a n e s , a s í c o m o B e r g n e s , H o n -
dschoo tc , F u m e s y Cassel , c u y a s g u a r n i -
c iones h a b í a n d a d o p o r c o p a d a s todos los 
p e r i ó d i c o s . 
C a r g a m e n t o a l m a r . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que e l paque-
b o t n o r u e g o VCJIUS, que se d i r i g í a a N c w -
clas te , f u é d e t e n i d o en e l m a r d e l N o r t e 
p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
E l c o m a n d a n t e d e l s u m e r g i b l e o r d e n ó 
a l c a p i t á n d e l v a p o r , b a j o a m e n a z a de 
t o r p e d e a r l e , que l anzase a l m a r l a m a y o r 
p a r t e d e l c a r g a m e n t o , que c o n s i s t í a en 
p r o v i s i o n e s d e s t i n a d a s a I n g l a t e r r a . 
C u a t r o c i e n t a s b a r r i c a s de m a n t e q u i l l a 
y, n u m e r o s a s ca j a s c o n t e n i e n d o pesen dos 
en c o n s e r v a f u e r o n a r r o j a d a s a l a g u a , 
d e s p u é s de lo c u a l e l Venus f u é a u t o r i z a -
do p a r a p r o s e g u i r e l v i a j e con e l res to de l 
c a r g a m e n t o , que c o n s i s t í a e n m a d e r a . 
U n a nove la m á s . 
T a m b i é n d i c e n de L o n d r e s que el n o v e -
l i s t a i n g l é s W e l l s h a p u b l i c a d o u n a r t í » u -
lo e x p o n i e n d o l a i d e a de c o n s t r u i r lO.üOO 
a e r o p l a n o s . 
D i c e e n a p o y o de su p r o p u e s t a que n o 
p u d i e n d o ser e n v u e l t a A l e m a n i a n i po r 
l a i z q u i e r d a n i p o r l a d e r e c h a , debe de 
t r a t a r s e de e n v o l v e r l a p o r el a i r e , u t i l i -
z ando los a e r o p l a n o s , que son t a n f á c i l e s 
de c o n s t r u i r c o m o lo s a u t o m ó v i l e s . 
Cree q u e c o s t a r í a m e n o s s a n g r e que 
c u a l q u i e r b a t a l l a e l l a n z a r sobre A l e m a -
n i a 10.000 a e r o p l a n o s . 
C a l c u l a que an t e s de s e p t i e m b r e p o d r í a 
d i s p o n e r s e de ese n ú m e r o de a v i o n e s . 
E s p í a e jecutado. 
T e l e g r a f í a n de L o n d r e s que esta m a ñ a -
n a h a s i d o f u s i l a d o e n l a t o r r e de L o n -
dres e l s ú b d i t o a l e m á n M u e l l e r , a cusado 
de l d e l i t o de e sp iona j e . 
C o n t r a los p e r i ó d i c o s . 
T a m b i é n d i c e n de L o n d r e s que e l p r o -
p i e t a r i o d e l p e r i ó d i c o L o n d o n G u a r d i a n 
h a s ido c o n d e n a d o a p a g a r 50 l i b r a s es-
L A R O M E R I A D E S A N J U A N , E N M A L I A Ñ O 
Desde hace v a r i o s d í a s se e s t á n reco 
g i e n d o firmas, que s e r á n e l t e s t i m o n i o de 
o b e d i e n c i a y a d h e s i ó n de los c a t ó l i c o s 
m o n t a ñ e s e s a S u S a n t i d a d e l P a p a , y que 
d e m o s t r a r á n a l s ab io P o n t í f i c e l a a l e g r í a 
con (fue s e r í a a c o g i d a su p r e s e n c i a e n Es 
p a ñ a , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s p o r que a t r a 
v i e sa E u r o p a lo h i c i e r a n p rec i so . 
Con el m i s m o e n t u s i a s m o se r e c o g e n fu 
m a s en las d e m á s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s 
y es s e g u r o de que e l h o m e n a j e h a de re-
s u l t a r d i g n o d e l respeto y de l a s u m i s i ó n 
que todos los c a t ó l i c o s g u a r d a m o s p a r a 
l a a u g u s t a p e r s o n a d e l P a p a . 
Desde h o y e s t á n d e p o s i t a d o s en l a s of i 
c i ñ a s de EL PUEBLO CÁNTAimo p l i e g o s d o n -
de s e r á n r e c o g i d a s l a s firmas de los c a t ó -
l i c o s que deseen c o n t r i b u i r a l h o m e n a j e . 
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Nueva posición 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 4 . — H o y se h a n r e c i b i d o no-
t i c i a s , a m p i a n d o u n t e l e g r a m a o f i c i a l d( 
a y e r , d a n d o c u e n t a de habe r se r e a l i z a i h 
e n C e u t a u n a o p e r a c i ó n que p r o p o r c i o m 
u n a n u e v a e i m p o r t a n t e p o s i c i ó n en e 
f o n d o d e l V a l l e N e g r o , sobre e l p o b l a d o dé 
H a y d r a , z o n a de r e f u g i o de fue r t e s n ú 
cieos rebe ldes . 
C o n c e b i d a y p l a n e a d a p o r e l g e n e r a ! 
M i l á n s d e l B o s c h , r e a l i z ó l a o p e r a c i ó n él 
t e d i n a s d e " m u T t a , ' p o r ' l a p u b l i c a c i ó n de g e n e r a l S á n c h e z M a n j ó n c o n l a s s i g u i e n -
n o t i c i a s q u e se e s t i m a p u e d e n ser ú t i l e s tes f u e r z a s : f u e r z a s r e g u l a r e s i n d í g e n a s , 
p a r a los a d v e r s a r i o s . 211 m a n d o d e l t e n i e n t e c o r o n e l S a n j u r j o ; 
E l a u t o r de u n a r t í c u l o p u b l i c a d o en e l dos c o m p a ñ í a s de E s t e l l a , c o n su j e fe , e 
m i s m o p e r i ó d i c o h a s ido c o n d e n a d o a u n t e n i e n t e c o r o n e l L a c a n a l ; fue rzas de C ó r 
mes de c á r c e l y a p a g a r l a m u l t a do 25 d o b a , a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e G o n z á 
l i b r a s e s t e r l i n a s . 
En Italia. 
l e z ; m í a de l a Condesa , a l m a n d o d e l ca-
p i t á n P e ñ a ; fue rzas de c a b a l l e r í a , m a n -
d a d a s p o r e l c a p i t á n J i m é n e z ; a m e t r a -
l l a d o r a s de l r e g i m i e n t o de C e u t a , c o n ei 
c a p i t á n Z á r a t e , y b a t e r í a de m o n t a ñ a , con L o s b ú l g a r o s en I t a l i a . 
C i e r t o n ú m e r o de s ú b d i t o s b ú l g a r o s r e - ! e l c a p i t á n E s c a s i . 
s iden tes e n G é n o v a y d i s p e n s a d o s de los I A p r i m e r a h o r a los rebe ldes h i c i e r o n 
p e r í o d o s a c t i v o s d e l s e r v i c i o m i l i t a r , h a n b a s t a n t e fuego , p o r f o r t u n a s i n e f i cac ia , 
r e c i b i d o e l av i so de h a l l a r s e p re s tos p a r a ! pues s ó l o h u b o t r e s h e r i d o s e n l a s f u e i 
u n i r s e a sus C u e r p o s a l p r i m e r l l a m a -
m i e n t o . 
Desde e l l i c é n c i a m i e n t o que s i g u i ó a l a 
E n u n a t a q u e a l a b a y o n e t a que n o s f u é ¡ s e g u n d a g u e r r a b a l k á n i c a , es ta es l a p r i -
f a v o r a b l e , h i c i m o s m á s de m i l p r i s i o n e - i mei -a vez que h a n r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s 
rna „ , p r e p a r a t o r i a s p a r a u n a n u e v a m o v i l i z a -
c i ó n g e n e r a l . 
Nota oficiosa. 
r o s . » 
Not ic ia oficia*. 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l E s t a d o M a -
y o r d e l e j é r c i t o r u s o q u e o p e r a e n e l ' . Se h a p u b l i c a d o en R o m a u n a n o t a o f i -
C á u c a s o , d i ce q u e no h a s u f r i d o n i n g ú n 
c a m b i o l a s i t u a c i ó n en a q u e l f r e n t e . 
E n d i r e c c i ó n a l l i t o r a l h a y u n t i r o t e o 
c o n t i n u o . 
Turquía. 
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L o s t u r c o s c o n t i n ú a n r á p i d a m e n t e l a 
l í n e a de f o r t i f i c a c i o n e s de A n d r i n ó p o l i s -
S a r a n d a - E c l e s i a s , que l l e n a n de m i n a s 
s u b t e r r á n e a s , m i n a n d o t a m b i é n los p u e n -
tes, p r e p a r á n d o s e a s í p a r a u n a p r o o a b l e 
i n v a s i ó n de los b ú l g a r o s . 
T r i n c h e r a s tomadas . 
U n c o m u n i c a d o de l jefe d e l C u e r p o ex-
p e d i c i o n a r i o de O r i e n t e d ice que h a n s ido 
a t a c a d a s l a s p o s i c i o n e s t u r c a s , y que , des-
p u é s de c o m b a t e s i m p o r t a n t e s , h a n s i d o 
t o m a d a s dos de d i c h a s t r i n c h e r a s . 
L o s t u r c o s r e a l i z a r o n v a r i o s a t a q u e s i n -
f ruc tuosos p a r a r e c u p e r a r d i c h a s t r i n -
che ras . 
De n u e v o los a l i a d o s o c u p a r o n dos l í -
neas e n e m i g a s , que , t r a s r u d o s a t aques , 
l o g r a r o n r e c u p e r a r l a s fue rzas t u r c a s . 
E n t r e é s t a s y fuerza.s de l a l e g i ó n ex-
t r a n j e r a y de z u a v o s se e n t a b l ó u n san-
g r i e n t o c o m b a t e , que t e r m i n ó c o n l a de-
r r o t a de los t u r c o s y r e c u p e r a c i ó n de l a s 
a t a d a s l í n e a s . 
Inglaterra y Francia. 
A l e m a n i a y los y a n q u i s . 
Se a s e g u r a que el G o b i e r n o a l e m á n t i e -
ne i n t e n c i ó n de r e t a r d a r t a n t o c o m o le sea 
pos ib l e su r e s p u e s t a a l a n o t a de los Es -
t a d o s U n i d o s sobre e l a s u n t o de l « L u s i -
t a n i a » . 
U n b o r r a d o r de l a r e spues t a h a s ido y a 
p r e p a r a d o p o r e l m i n i s t e r i o de N e g o c i o s 
e x t r a n j e r o s a l e m á n ; p e r o l a n o t a n o s ^ r á 
p r e s e n t a d a p r o b a b l e m e n t e an t e s de l a m i -
t a d de l a p r ó x i m a s e m a n a o a l final de 
é s t a . 
La d i s c u l p a que se d a de esta t a r d a n z a 
p a r a p u b l i c a r l a , es l a de q u e d i c h a n o t a 
t i ene que ser e n v i a d a a l a a p r o b a c i ó n d e l 
K a i s e r . 
La toma de Dunkerque. 
L a n o t i c i a de l a s u p u e s t a t o m a de D u n -
k e r q u e c a u s ó e n M a d r i d p r o f u n d a sensa-
c i ó n y d i ó l u g a r a g r a n d e s c o m e n t a r i o s . 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o se c o n c e d i ó a 
l a n o t i c i a g r a n i m p o r t a n c i a , y t o d o s los 
p e r i ó d i c o s h i c i e r o n esfuerzos p a r a c o n f i r -
m a r l a . 
c iosa , e n l a que , c o n t e s t a n d o a c i e r t a s i n -
s i n u a c i o n e s que se h a n hecho e n l a p r e n -
sa, se d i ce que I t a l i a t u v o g r a n c u i d a d o , 
an t e s de l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a , en ga -
r a n t i z a r l a c i r c u l a c i ó n de l a c o r r e s p o n -
d e n c i a d e l V a t i c a n o c o n l a s d e m á s n a c i o -
nes, y q u e ú n i c a m e n t e dos c a r t a s f u e r o n 
a b i e r t a s p o r e r r o r , y e l lo f u é d e b i d o a que 
A u s t r i a l a s r e c h a z ó p o r p r o c e d e r de u n 
p a í s en g u e r r a c o n e l l a . 
L o s i ta l ianos detenidos. 
De L a i b a c l e l l e g a n n o t i c i a s d a n d o c u e n -
t a de que d e s p u é s de u n a l u c h a penosa 
c o n t r a l a s f u e r z a s a u s t r í a c a s , que h a n 
d a d o p r u e b a de u n a g r a n t e n a c i d a d e n l a 
def ' insa , se h a n a p o d e r a d o de t o d a s las 
pos i c iones que d e f i e n d e n en M a l b o r g h e t t o . 
A c o n s e c u e n c i a de g r a n d e s re fuerzos 
que h a n s ido l l e v a d o s p o r los a u s t r í a c o s , 
los i t a l i a n o s h a n s ido d e t e n i d o s e n e l 
a v a n c e e m p r e n d i d o en C a p o r e t t o . 
A d e m á s , c o n t r a l a s pos i c iones a l N o r t e 
de G o r i t z m a r c h a n 30.000 a u s t r í a c o s que 
h a n desembocado d e l bosque de P e r n o b o , 
a l Sudoes te de F l i t s h . 
F u e r t e ^ c o n t i n g e n t e s a u s t r í a c o s h a n 
a t a c a d o ' a los i t a l i a n o s , que a n t e l a su -
p e r i o r i d a d n u m é r i c a d e l e n e m i g o se h a n 
r e t i r a d o h a s t a l a f r o n t e r a , donde , o c u l -
t á n d o s e t r a s u n bosque, d e j a r o n p a s a r a 
los a u s t r í a c o s , y u n a vez que é s t o s se 
i n s t a l a r o n en l a s pos i c iones a b r i e r o n so-
b r e e l los fuego de a m e t r a l l a d o r a s , m a -
t a n d o a 400 a u s t r í a c o s y o b l i g a n d o a l 
res to a a b a n d o n a r l a p o s i c i ó n . 
T o l m i n o bombardeado. 
L o s i t a l i a n o s h a n i zado l a a r t i l l e r í a 
que d o m i n a l a s pos i c iones sobre e l m o n -
te Ñ e r o , a l Es t e d e l I s o n z o s u p e r i o r , y 
b o m b a r d e a n i n t e n s a m e n t e a T o l m i n o . 
L o s a u s t r í a c o s d e f i e n d e n e n é r g i c a y b r a -
v a m e n t e es ta p o s i c i ó n , c a u s a n d o b a j a s a 
los i t a l i a n o s . 
Operac iones i n t e r r u m p i d a s . 
U n a t e r r i b l e t e m p e s t a d de n i eve h a he-
zas i n d í g e n a s ; p e r o a c a b ó e l e n e m i g o p o i 
r e t i r a r s e . 
L a p o s i c i ó n h a q u e d a d o c o n v e n i e n t e -
m e n t e g u a r n e c i d a . 
L a m í a de l a Condesa , de r ec i en t e c rea-
c i ó n , se b a t i ó p o r p r i m e r a vez, c o n d u c i é n 
dose a d m i r a b l e m e n t e . 
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E N E L T E A T R O 
Gran fiesta infantil. 
H a c e d í a s c o m u n i c a m o s a n u e s t r o s lec-
to res que l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s que ins-
p i r a n y d i r i g e n los C e n t r o s de Ca teques i s 
o b r e r a d e l b a r r i o de T e t u á n , e s t a b a n p re -
p a r a n d o u n a g r a n v e l a d a i n f a n t i l a bene-
ficio de esos m i s m o s Cen t ros . 
H o y y a p o d e m o s a n u n c i a r e l p r o g r a m a 
de esa v e l a d a , e n l a que t o m a r á n p a r t e 
m u y be l l as y d i s t i n g u i d a s n i ñ a s de l a lo-
c a l i d a d ; a d v i r t i e n d o , de paso , que l a fiesta 
o r g a n i z a d a p o r l a g u a r n i c i ó n de es ta p la -
za en f a v o r de los o b r e r o s s i n t r a b a j o , es 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e de l a que 
o r g a n i z a n l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l a 
Ca teques i s , t a m b i é n e n f a v o r de o b r e r o s 
neces i tados . 
L o h a c e m o s saber , n o s ó l o p a r a que e l 
p ú b l i c o t e n g a c o n o c i m i e n t o de e l lo , s i n o 
t a m b i é n p a r a a p l a u d i r , s i n r e se rvas , los 
nob les e s t í m u l o s y c a r i t a t i v o s p r o p ó s i t o s 
de los o r g a n i z a d o r e s de a m b a s fiestas. T o -
dos h a n t e n i d o y t i e n e n p u e s t o s u pensa-
m i e n t o en l a s neces idades p o r que a i r a v i é -
s a n los h i j o s de l t r a b a j o , y t odos m e r e c e n , 
p o r c o n s i g u i e n t e , l a f e l i c i t a c i ó n de c u a n -
tos s e n t i m o s l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d de 
c o r r e r e n a y u d a de t a n t o menes te roso . 
E l p r o g r a m a de l a fiesta i n f a n t i l que se , 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o , a las s é i a ' 
de l a t a r d e , e n e l t e a t r o P r i n c i p a l , c o n s t a 
de l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
1. ° « I d e a l » , P e ñ a l v a , p o r l a b a n d a m u -
n i c i p a l . 
2. ° C u a d r o p l á s t i c o , r e p r e s e n t a d o p o r 
n i ñ a s a t a v i a d a s c o n t r a j e s nacionale ts . 
t i t u l a d o : 
n i ñ 
B i 
u l a d o : « F a b i o l a » , clesempeihHn. 
•jas V e g a , L ó p e z , A g u i f e ^ 
i z . I g l e s i a s , L . B. Aclm, GaVilí 
z o r r a , Z o r r i l l a , Acha , Sordo ¿7 
b e r d i , C a l v o C a b e z ó n , Gorost l 
l o , C a r u s , A r r o n t e , Terán 
B r e r a . 
5.» « E l s u e ñ o in fan t i l» , aria de ti 
co ro , p o r A . Lozano.1 
iza, 
r^nieii3 
G.° A l e g o r í a de las tros virlmlp,pj 




E l viaje del Rey 
M A D R I D , 2 4 . - A las seis y media 
t a r d e r e g r o s ó el Roy de El í'anlo kl 
fué a v i s i t a r a la infanta doíaM 
que se e n c u e n t r a enferma. 
L a i n f a n t a t iene fiebre. 
T a m b i é n so encuentra enfermo i 
los i n f a n t i t o s . 
A c o m p a ñ ó a don Alfonso el coné 
Sao R o m á n . 
A poco de regresar de El Pardo,i 
S u M a j e s t a d p a r a L a Granja, adonde 
g ó a l a s ocho de l a noche. 
E n t r e g a de reales despachos, 
M a ñ a n a , a las tres, llegarán a Mi 
los Reyes , p a r a trasladarse a Toledo, 
de h a r á n e n t r e g a de los reales desps 
\ los n u e v o s oficiales de infantería 
Con el m i s m o objeto irán los Rq 
p r ó x i m o d o m i n g o a Segovia. 
E l d í a en L a Granja. 
L a R e i n a d o ñ a Victoria y la pri 
le S a l m - S a l m d ie ron esta tarde i 
i'.n a u t o p o r la carretera de Seg#j 
Los i n f a n t i t o s pasearon en 
L a R e i n a y la princesa salieron! 
al e n c u e n t r o del Rey, que regn 
M a d r i d . 
Otras noticias. 
L a i n f a n t a dona Isabel estuvoí 
de e n l a b e n d i c i ó n de aulomóvilese 
da e n e l R e t i r o . 
E l R e y h a cedido para las n 
g o v i a u n a b a n d a mil i tar . 
L a Cor te h a vestido hoy de i 
p o r ser e l santo del infante donJiiaij 
.-vvwvi WVV VVWl. W VWVVW wwwuwuw1 
En ¡os salesianoj 
A y e r se c e l e b r ó con gran sola 
en e l co leg io de los ' ' a"1 '" ." 
e l p r i m e r centenar io de nacui' 
f u n d a d o r de l a Orden, el venera^ 
Bosco. .,..,n i 
A l a s siete de l a mañana u " 
c o m u n i ó n genera l , f ' i ' . l a ' i : 
e x c e l e n t í s i m o e ilustnsimo ^ los i 
r e c i b i e n d o en e l la el l ^ " ' ' ^ ^ 
m á s de sesenta n i ñ o s de 
l e s i anos . . ^ ( 0 ] 
A las diez y media, W f J ^ J S f 
d a o r q u e s t a , del Padre c a ^ g 
t o r i a , e n c a r g á n d o s e del m 
i l u s t r e s e ñ o r don redro M 
p a r r e d o n d o . n ' r n i i 
•do, a las cua.ro) 
c e l e b r ó l a anunc iada v e i a ^ ^ 
t i e r o n e l i l u s t n s i m o s e n j ^ 
ealde s e ñ o r Q u i , l t a l % z M 
s e ñ o r ' , 1 ^ civÜI 
p r e s e n t a c i ó n del guber»^ , ' . ^ § 
g u n d o c o m a n d a n t e "^ . . ¿ ¡ a l sfí 
t i é r r e z , e l d ipu tado P ^ ' ^ , ^ 
t i é r r e z C a l d e r ó n y * cW 
co, e n t r e el que figuraban 
t i n g u i d a s s e ñ o n t ü s . ¿ C0D f 
. E n l a ve l ada , que ^ 
no de l m a e s t r o s a l e s i a n o j 
fué m u y ap laudmo, s . spo<J 
d í s i m a s composiciones ' 
t a ñ e s e s E n r i q u e M e n e n ^ J 
. l a , R a m ó n de * , l a l 1 ' / L l a < 
de Quevedo, que fuero» r ^ r í » 
A d e m á s , el e lorm'" ' ^ $ 
c i a l So l ano proíiüntio ^ 
d i s c u r s o , ciiso-taiuio fDieI!d?J 
de M a r í a A u x i l i n í l o r a - ' - ^ j 





M A D R I D , 24.—A 
se h a efec tuado 
l a ^ V 
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¿ P a d e c e usted del E S T O M A G O e I N -
T E S T I N O S 10, 20, 30 a ñ o s ? No padezca 
usted m á s y c ú r e s e con los compr imidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espo-
cificos, 
. A If 
i n t e r r u p c i ó n de t o d a s l a s o p e r a c i o n e s m i - . O s o r i o , C a l l e j o , G a s t e l u , C n e r d o , G a l l o ^ i n f a n t e don 
l i t a r e s - ¡ H o n t a f i ó n , Regolfes, A b a r c a , C a v i l A n , C a r - finado. , ,,, c&á#% 
v a c h o , Z a p i n o , G a l á n , M a z o r r a , S i e r r a , 
O b r e g ó n , V e n t u r a , Oskoz, C r u z , G u t i é r r e z , 
I g l e s i a s , S o r d o , C l e m e n t i , M a t a , R a i z á -
b a l y R o v i r a . 
3. ° Obertura solemne «1812», Tschai-
kowsky, por la banda municipal. 
4. ° E l drama, en tres actos, de Fabio, 
i a u o . , 
A c o m p a ñ a n d o m 
of ic i a l e s del « J ^ ^ s in 
s iones de los Cueip 
n i c i ó n e n M a d n u . ^ rfl 
R i n d i ó 











































































EL. P U E B L O CÁNTABRO 
. Toledo,! 
coche, 
a t r o í l 
i d a , » ! 
ior «bish 
el ^ 
L A POLÍTICA Y L A CRISIS 
MISMO GOBIERNO 
Dato y B e s a d a . 
n H l O 2 4 — A n o c h e , a l a s n u e v e , e l 
^ • i nte del Conse jo d i m i s i o n a r i o v i -
P,oH11 Rpñor G o n z á l e z B e s a d a , c o n el que 
s¡tó al se jarg0 r a t o , d á n d o l e c u e n t a 
(,üllf pn t rev i s ta c o n e l M o n a r c a , a s í ce-
de su e. acue rdos a d o p t a d o s e n l a r e -
III" (leíl„ m i n i s t r o s , c e l e b r a d a a l a s sie-
«"ÍK ta rde . 
te ^ peores D a t o y B e s a d a c a m b i a r o n 
!i??Jones acerca de l a s c o n s u l t a s que 
iiTiprerl a ce lebrado h o y c o n v a r i a s pe r -
^ Í d a d e S E , Rey en M a d r i d . 
nueve y m e d i a de es ta m a ñ a n a e l 
^ a l i ó en" a u t o m ó v i l , de L a G r a n j a 
B"-v M a d r i d , l l e g a n d o a es ta c a p i t a l a 
Parf,iPZ y c u a r e n t a y c i n c o , 
r Rev fué r e c i b i d o en l a e sca l e r a de 
u -io por los i n f a n t e s d o n F e r n a n d o y 
|^CÍÍÍ beí 
'''íio^espucs de hallarse e l R e y en Pa-
• naso a su despacho para comenzar 
Consultas con las personalidades po-
las consultas 
Micas- c o m e n t a r i o s . 
, ]oS a l r ededores de P a l a c i o y e n e l 
ffiián del ed i f ic io r e a l l a a n i m a c i ó n f u é 
Slnde desde las d iez de l a m a ñ a n a . 
^Per iodis tas , d i p u t a d o s y c a r a c t e r i z a -
pol í t icos , f o r m a n d o g r u p o s , c o m e n t a -
• uf lnv h a d a n c ú b a l a s , m á s o m e n o s acer-
? j ag sobre el r e s u l t a d o de las c o n s u l t a s 
a c e i é b r a r por e l M o n a r c a . 
Todas las o p i n i o n e s c o i n c i d í a n en que 
I ' j-jor Dato c o n t i n u a r á a l f r e n t e de l Go-
hiPi-no d i sc repando t a n s ó l o en s i é s t e 
!> c o n s t i t u i r í a n los m i s m o s m i n i s t r o s o 
i i e n t r a r í a n o t ros nuevos . 
. ACerca de lo que c o n t e s t a r í a n a l M o -
' narca los l l a m a d o s a l a c o n s u l t a r e a l , se 
h'ibló m u c h o : pero todo h i p o t é t i c a m e n t e 
v b a s á n d o s e en las m a n i f e s t a c i o n e s he-
l Mías a n t e r i o r m e n t e p o r los i n t e r e s a d o s , 
conviniendo en que l a i n c ó g n i t a de las 
consultas estaba en el ex p r e s i d e n t e de l 
Consejo don A n t o n i o M a u r a . 
-Se dec ía que las m a n i f e s t a c i o n e s hechas 
ayer por persona que g o z a de su i n t i m i -
dad, no h a b í a n s ido m u y e x p l í c i t a s , y 
que'en ellas se d e j a b a e n t r e v e r el deseo 
del señor M a u r a de no d e j a r t r a s l u c i r su 
opinión, qne r e s e r v a r í a í n t e g r a p a r a 1 
(¡{¡ando el Rey le l l a m a r a a c o n s u l t a . 
No fal tó q u i e n d i j e r a q u e l a e n t r e v i s t a | 
del Rey con el s e ñ o r M a u r a s e r í a de l a r - j 
ga d u r a c i ó n , y que de e l l a s a l d r í a a l g u n a I 
sorpresa. j 
Todo esto fué causa de que se esperase ¡ 
con e x p e c t a c i ó n el r e s u l t a d o de l a e n t r e -
vista del M o n a r c a y e l s e ñ o r M a u r a . 
G o n z á l e z B e s a d a . 
A las once d i e r o n p r i n c i p i o l a s c o n s u l -
tas, siendo el p r i m e r o en l l e g a r ¡i P a l a c i o 
fel-'sehor G o n z á l e z Besada . • | 
Al rodearle los p e r i o d i s t a s , e l p r e s i d e n -
te del Congreso, les d i j o : • 
—Ya saben ustedes m i o p i n i ó n , a l a 
cual no tengo que a ñ a d i r n a d a . i 
Y dicho esto p e n e t r ó en e l r e a l a l c á z a r , 1 
y segundos d e s p u é s e r a r e c i b i d o p o r d o n 
Alfonso. i 
P e r m a n e c i ó e l p re s iden te d e l C o n g n so 
PI él despacho r e g i o u n o s v e i n t e n ñ n u -
. tos, y al sa l i r fué a b o r d a d o p o r los pe-
riodisrás. 
El s e ñ o r Besada les d i j o : 
—Hé expuesto a l R e y m i o p i n i ó n sobro 
el fracaso del e m p r é s t i t o , que ha d a d o l u -
gar al p l an t eamien to de l a c r i s i s , y p u r a 
resolver é s t a le he aconse j ado (pie con-
tinué en el Poder el a c t u a l G o b i e r n o . 
Un per iod is ta i n t e r r o g ó : | 
—¿Con los m i s m o s m i n i s t r o s ? 
El presidente del Congreso r e p l i c ó : i 
—Eso es cuenta del p r e s i d e n t e de l Con-
sejo, sobre el (pie recae t o d a l a r e s p o n -
sabilidad. 
Otro de los p e r i o d i s t a s presentes p re -
guntó al s e ñ o r Besada s i h a b í a h a b l a d o 
con el s e ñ o r B u g a l l a l . 
Contestó a f i r m a t i v a m e n t e y a ñ a d i ó -
- E l s e ñ o r B u g a l l a l c o n t i n i i a i r r e d u c t i -
me o insiste en su d i m i s i ó n ; pe ro y o cs-
So(I l le C0J'ará t ' " SU a c t i t l l ( 1 ' Por P a t r i o -
bicho esto, el s e ñ o r Besada se s e p a r ó 
de los periodistas . 
E l s e ñ o r M a u r a . 
t a m S Í ]ie,8'', el •SP,'or M a u r a y h a b l ó ominen con los p e r i o d i s t a s . 
I ' ' Antonio M a u r a les d i j o • | 
. - H o y es fiesta p a r a todos us tedes . 
c W r t n Se a b ^ l u t a n i e n t e n a d a , n i q u é 
feLentT"8111 aS S ü " és t ; l« - V i v o c o m -
A las e x t , , . a m u r ^ ^ l a p o l í t i c a . I 
to fea l fóe? 0-y ('i'Tlcl,or,ta y d'1C0 m ^ - 1 
j s a h ó el s e ñ o r M a u r a de P a l a c i o . 
'o s igu ióme :COn 108 l ) e r k , < , Í s t a s ^ s d i j o 
^ ÍÍMO8 H n ? UStedes 10 ÍIUE Y " P i e n s o . ! 
"ad-s d / a f 0 no c a m b i 0 ' le 0P"'¡ón ca-1 
^ S o í a . ^ v d a i ; 0 P i n i ó n de n i n g u n a 1 
Estas c S n ü P i t 0 en i a p o l í t i c a . ! 
P^'-ae e C x ? S í a 8 . c a d a dos d í a s no son 
rr". v v., n SI1I¡0 , ' ' i 0 <-'oi'ipet.en a l co-
E" íhi, ¡ I J I * [ ' ' ' y ' " n ^ 1 ^ Pe r iod i s t a s . 
n ü 4 S . ' ha 8,(10 m á s e l r u i d o q u e l a s 
^ i S ó v n 0 ; 1 fñ0r Maura montó en 
^ i o s . . h n , , ' • ,l1 ''M ' ^ n c a r e l c a r r u a j e 
cerc^ í á ; , S d p m a u , ; j s t a s qne h a b í a ¿n 
i o* A n t o n í í , / ! ! .Sl,ac10 a p l a u d i e r o n a 
no y le v i t o r e a r o n . 
Cinc Garc ,a P r ¡ e t 0 -
W c í a \?^os m™ t a r d e l l e g ó el s e ñ o r 




nada, s e ñ o r e s ; a l a s a l i d a . 
E l s e ñ o r V i l i a n u e v a . 
^ X d í ] " . 1 0 8 representanteS de la - - H . . ' " Jo : 
ü ' l ^ ^ n h u e n v i a j e . 
do a M a d r i d es ta m a ñ a n a . A la bi ^Jada veremos." 
f A lus |E'irnde de Romanones . 
Ilegó a Palacio el 
«ntos d e . " " " " e s . , 
^ a r o n los "i- I a r eS i a e s t a n c i a le 
C o n o c i d o ' i ' " ' ' í ^ t a s , a q u i e n e s d i j o : 
r , , ; i ' in i e ^ ' ' ' ' ' T ' tiene muy P ° e a f f ^ . . e v , ; los p r i m e r o s ac tos . 
inU,la hor , 1 '' el ' ' n a l . 
^ i t á c i o n e : !.!"'d0 s a , i ó el conde de 
& d ¡ s t a s estS f a c i e n d o a los 
O j o n e s : l m P o r t a n t í s i m a s m a n i -
^ H ^ m l íey 10 he Pedido a u t o -
4 U s t ^ s c . (,oneedido) p a r a de-
^ ; cuanto y o le he m a n i f e s 
^ ^ ' ' ^ • ' ' v n ' un h a r r n las e r i s i s , a la 
ftacenti,1¿ 1 h a b l a r de c r i -
I1,0sf ,«qnc e l s e ñ o r D a t o su-
to Ur ante estP i -
« 0 h a n dado n i I )0 .103 a c o n t e c i m i e n - ' 
¿ ^ . ^ ^ ¡ ^ n e e e s K l a d a l a ce lebra-
« í 6 hubíaT. ^ t i e m P " t u v e el 
C & ' n i ñ e a d " Re-V en d i s t i n t a « 
^ s ní' . ' tir m ñ? f • p r e s e n t ó ' a o c a s i ó n 
Hnía,c,0nalei JU1C10 ^ b r e los p r o b l e -^ lo h^1 
hecho. aunque comprendien-
} do m í e he t a r d a d o m á s t i e m p o de l o de-
Í
b i d o . 
H e expues to a l M o n a r c a m i j u i c i o so-
b r e l a p o l í t i c a que se e s t á d e s a r r o l l a n d o 
e n M a r r u e c o s , p o l í t i c a e n l a q u é h a y dos 
t e n d e n c i a s d i s t i n t a s . 
E n t r e é s a s dos t e n d e n c i a s h a y que ele-
g i r u n a , c o n ob je to de q u e n o sean e s t é r i -
les los esfuerzos n a c i o n a l e s . 
E s n e c e s a r i o que e n e l m e s de o c t u b r e 
se a b r a n las C o r t e s p a r a a p r o b a r los pre-
i supues tos de 1916. 
R e f i r i é n d o m e a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 
: h i c e a l R e y l a d i s t r i b u c i ó n de dos cosas : 
l a p r i m e r a cons i s t e en l a p e r m a n e n c i a 
d e l s e ñ o r D a t o a l f r e n t e de l G o b i e r n o , y 
l a s e g u n d a se re f i e re a l a p o l í t i c a de 
n e u t r a l i d a d . 
I E s t o ú l t i m o es i n d e p e n d i e n t e de que 
c o n t i n ú e o n o e n e l P o d e r e l s e ñ o r D a t o . 
P o r l o q u e a l p a r t i d o l i b e r a l respec ta , 
n o s o t r o s n o nos h u b i é r a m o s a p a r t a d o de 
l a n e u t r a l i d a d ; l a h u b i é r a m o s de fend i -
do a ú n c o n m a y o r firmeza. 
, H a b l é a d o n A l f o n s o de l f r acaso d e l em-
| p r é s t i t o de o b l i g a c i o n e s y le d i j e que ese 
f r acaso f u é d e b i d o a de f i c i enc i a s de p l a n 
t a e m i e n t o y a o t r a s causas de c a r á c t e r -
g e n e r a l . 
E l G o b i e r n o , i m p r e s i o n a d o p o r l a con-
d u c t a de o p t i m i s m o financiero, f u é a l em-
p r é s t i t o s i n i n t i m i d a r s e de l a a c t i t u d en 
que p u d i e r a n co loca r se l a s opos ic iones , 
q u e p e d í a n d i s c i p l i n a e n los gas tos . 
Es tos h a n a u m e n t a d o de t a l m o d o , que 
son i o s m a y o r e s q u e se r e g i s t r a n e n la 
h i s t o r i a de l o s p r e s u p u e s t o s e s p a ñ o l e s , 
p o r e l n ú m e r o de c r é d i t o s p e d i d o s y p o r 
el a u m e n t o d e l p e r s o n a l b u r o c r á t i c o , q m 
c o i n c i d i ó c o n l a b a j a d é l a r e n t a p ú -
b l i c a . 
E l c a p i t a l , c o m o es c o n s i g u i e n t e , se h a 
a sus t ado a n t e es ta a d m i n i s t r a c i ó n de los 
fundos n a c i o n a l e s , y esta f a l t a de con-
fianza p o r p a r t e d e l c a p i t a l , es l a causa 
de lo que h a o c u r r i d o . 
N i c o n f e r e n c i a s n i c o n s u l t a s c o m o l a s 
que a h o r a se e s t á n c e l e b r a n d o , p u e d e n 
c a i n b i a r l a e senc ia de l a s i t u a c i ó n c r eada . 
N o so t r a t a de u n a c r i s i s de p a r t i d o , s i -
no de G o b i e r n o . 
E n t i e n d o que e l s e ñ o r D a t o debe con-
t i n u a r a l f r e n t e d e l G o b i e r n o ; pe ro é s t e 
debe t e n e r d i s t i n t a c o m p o s i c i ó n . H a y 
p e r s o n a s e n e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r que 
e s t á n f u e r a d e l G o b i e r n o y d e b í a n de es-
t a r en é l . 
E n r e s u m e n : h e a c o n s e j a d o a l R e y u n 
G a b i n e t e de c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a , 
p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r D a t o . 
G a r c í a Pr ie to . 
C u a n d o b a j ó e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o e r a n 
l a s doce y c u a r e n t a y c i n c o . 
E l conde de R o m a n ó n o s e s t aba t e r m i -
n a n d o de d a r su i n f o r m a c i ó n a los p e r i o 
d i s t a s ; 
Los dos p o l í t i c o s se a b r a z a r o n e fus iva -
m e n t e , y esto f u é a p r o v e c h a d o p o r el 
conde de R o m a n ó n o s p a r a d e c i r a los pe-
r i o d i s t a s : 
— Y a v e n ustedes c o m o somos b u e n o s 
a m i g o s . 
A h í les d e j o a l m a r q u é s . 
A c t o s e g u i d o m o n t ó en s u a u t o m ó v i l . 
A l a r r a n c a r e l v e h í c u l o , los j ó v e n e s 
m a u r i s t a s q u e se h a b í a n c o n g r e g a d o , 
l a n z a r o n voces de ¡ F u e r a ! ¡ F u e r a ! 
N o b i e n se h u b o m a r c h a d o el s e ñ o r con-
de de R o m a n ó n o s , m a n i f e s t ó e l s e ñ o r Gar-
c í a P r i e t o lo que s igue : 
— Y o creo que é s t a s no son c o n s u l t a s 
y son , m á s b i e n , c o n v e r s a c i o n e s c o n e 
R e y , pues d e s p u é s de d a r p u b l i c i d a d a 
t e l e g r a m a q u e e n v i ó S u M a j e s t a d a l se-
ñ o r D a t o , y o no c r e í á n e c e s a r i a s las con-
s u l t a s . 
N o c r eo t a m p o c o que e l e m p r é s t i t o h a y a 
f r a c a s a d o p o r f a l t a de p a t r i o t i s m o de 
los c a p i t a l i s t a s . 
H a s ido , a m i j u i c i o , u n e m p r é s t i t o m a l 
p r e p a r a d o y m a l d e s a r r o l l a d o . 
L o s c a p i t a l i s t a s n o v i e r o n negoc io y n o 
h a n a c u d i d o . 
E s t i m o que l a c r i s i s n o es p o l í t i c a , s i -
n o de p a r t i d o , y , p o r lo t a n t o , e l s e ñ o r 
D a t o debe c o n t i n u a r , a u n q u e robus t e -
c i e n d o e l G a b i n e t e , p e r o an t e s e l s e ñ o r 
D a t o debe m e d i t a r b i e n lo que hace . 
L a l ó g i c a m e dice que si h a f r a c a s a d o 
u n o de l G a b i n e t e , h a n f r a c a s a d o t o d o s ; 
p e r o l a r e a l i d a d m e d ice que d e n t r o del 
G o b i e r n o h a y a l g u n o s m i n i s t r o s que el 
p a í s q u i e r e q u e s a l g a n . 
E l s e ñ o r E s t e b a n C o l l a n t e s — t e r m i n ó e" 
m a r q u é s de A l h u c e m a s — d i j o que h a b í a 
c r i s i s en G r e c i a , p e r o se h a o l v i d a d o de-
c i r que t a m b i é n h a y c r i s i s e n C h i n a . 
S a l e V i l l a n u e v a . 
-
E r a l a u n a de l a t a r d e c u a n d o e l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a s a l i ó de P a l a c i o . 
Sus p a l a b r a s f u e r o n estas : 
. — E s t o y de a c u e r d o con l o d i c h o p o r 
R o m a n o n e s , respecto a l a n e u t r a l i d a d , 
pues a l e s t a l l a r l a g u e r r a e u r o p e a en 
agos to pasado , e n u n a i n t e r v i ú que t u v e 
c o n u n r e d a c t o r de «A B C», d i j e que Espa-
ñ a d e b í a ser n e u t r a l . 
Y a d i j e a R o m a n o n e s hace t i e m p o que p. 
estos G o b i e r n o s q u e son p r ó d i g o s no s( 
les puede a b r i r e l c a m i n o p a r a q u e con t i -
n ú e n sus p r o d i g a l i d a d e s . 
Y a que l a g u e r r a e u r o p e a h a c o g i d o en 
el Pode r a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , p o r des 
'grac ia , debe robus t ece r se f o r m a n d o u n 
G a b i n e t e de c o n c e n t r a c i ó n conservado-
r a que i n s p i r e c o n f i a n z a a l p a í s . 
F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r V i l l a n u e v a h i zo 
o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s respec to a l a neu-
t r a l i d a d , i d é n t i c a s a l a s hechas p o r el 
conde de R o m a n o n e s , 
Todo e s t á i g u a l . 
A l t e r m i n a r l a s consu l t a s , , e l R e y h a 
r a t i f i c a d o s i L . c o n f i a n z a a l s e ñ o r D a t o , a 
pesa r de l a s o p i n i o n e s d e l conde de R o m a -
n o n e s y de lo s s e ñ o r e s G a r c í a P r i e t o y V i -
l l a n u e v a . 
Se a s e g u r a que e l G o b i e r n o c o n t i n u a r á 
e n t e r o . 
N o h a b r á j u r a de c a r g o s . 
Dice S á n c h e z G u e r r a . 
E s t a t a r d e v i s i t a r o n l o s p e r i o d i s t a s a l 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
D i j o é s t e que h a b í a c o n f e r e n c i a d o d u -
r a n t e m á s de u n a h o r a c o n e l s e ñ o r Da-
to , m i e n t r a s é s t e a l m o r z a b a . 
E l s e ñ o r D a t o le i n f o r m ó de l a conver-
s a c i ó n que t u v o c o n e l R e y , d e s p u é s de 
las c o n s u l t a s , c u a n d o d o n A l f o n s o le r a -
t i f i có su c o n f i a n z a p a r a c o n t i n u a r en el 
P o d e r . 
A ñ i i d i ó e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a que el 
p r e s i d e n t e de l Conse jo se p r o p o n e v i s i t a r 
a l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l p a r a con-
vence r l e de que s i g a a l f r e n t e de l a go-
b e r n a c i ó n de l B a n c o de E s p a ñ a . 
Si no. lo c o n s i g u e — s i g u i ó d i c i e n d o — e l 
s e ñ o r D a t o v i s i t a r á a o t r a p e r s o n a l i d a d 
de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r p a r a o f rece r le el 
c a r g o que d e j a e l s e ñ o r D o m í n g u e z Pas-
c u a l . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a n o d i j o el 
n o m b r e de l a p e r s o n a l i d a d a que se refe-
r í a ; pe ro se s u p o n e que se t r a t a de l s e ñ o r 
B e r g a m í n . 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n si e l Go-
b i e r n o a c e p t a b a l a d i m i s i ó n d e l a l c a l d e 
de M a d r i d , s e ñ o r P r a s t , q u e é s t e e n v i ó 
desde V a l e n c i a d e s p u é s de firmar el con-
v e n i o p a r a e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o . 
— P r e c i s a m e n t e — c o n t e s t ó e l s e ñ o r S á n -
chez Gue r r a—se e n c o n t r a b a a h o r a e n m i 
despacho y me daba cuenta de su v i a j e 
a Valencia. 
Respec to a su d i m i s i ó n , c o m o l a p re - e l b a r , y d o n d e p o d r á n c o b i j a r s e los a f i - 1 E l p r i m e r t o r o t o m a c i n c o v a r a s , p o r B u e n o s A i r e s a 28,05 f r a n c o s y R o s a r i o 
s e n t ó c o n c o n d i c i o n e s , s e g ú n l a r e t i r a d a c l o n a d o s q u e a c u d e n d i a r i a m e n t e a los 
e n t r e n a m i e n t o s e n d í a s de l l u v i a s , t a n fre-
cuen tes en n u e s t r o S a n t a n d e r . 
C o n c u r s o de bo los . 
E l p a r t i d o - c e r t a m e n c o m e n z a r á e l do-
m i n g o , a l a s t r e s de l a t a r d e , c o n t i n u a n d o 
e l 29, a l a m i s m a h o r a . 
E n casa de d o n E u g e n i o T a z ó n , p r ó x i -
m o a los C a m p o s de S p o r t s , se a n o t a n l a s 
i n s c r i p c i o n e s y se i n f o r m a de l a s c o n d i -
c iones e n que se e f e c t u a r á e l s i m p á t i c o 
d e p o r t e m o n t a ñ é s . 
E l p l azo de a d m i s i ó n de i n s c r i p c i o n e s 
se c i e r r a e l s á b a d o , a l a s siete de l a t a r d e . 
E n t r a d a a los C a m p o s , 10 c é n t i m o s ; 
p r e m i o p a r a los j u g a d o r e s , GO pesetas ; pa -
t i n a r , 25 c é n t i m o s . 
D u r a n t e e l descanso se s o r t e a r á n 30 pe-
setas e n t r e l a s e n t r a d a s que se e x p e n d a n 
e n t a q u i l l a , y a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
N u e v o m o n o t i p o . 
A y e r , a l a s doce y m e d i a de l a t a r d e , 
se b o t ó a l a g u a e l n u e v o m o n o t i p o a d q u i -
r i d o p o r l o s d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s G r e g o r i o 
y E d u a r d o M a z a r r a s a . 
H a s ido b a u t i z a d o c o n e l n o m b r e de 
a G i b i a » , y s u n u m e r a c i ó n es Z-5. 
A p e s a r de l o d e s a p a c i b l e d e l d í a , a s í s 
t i e r o n a l a b o t a d u r a las j ó v e n e s « y a c h t 
. w o m e n » T e r e s a B r e ñ o s a , L u c r e c i a A g ü e 
ro , los n u e v o s p r o p i e t a r i o s y n o pocos a f i 
c l o n a d o s a l « s p o r t » n á u t i c o . 
Deseamos a l « G i b i a » m u c h o s y b r i l l a n -
tes t r i u n f o s . 
R e g a t a e x t r a o r d i n a r i a 
H e m o s o í d o de l a b i o s de l a s i n t e r e s a d a s , 
que en v i s t a de l m a l t i e m p o de que « d i s -
f r u t a m o s » , que i m p i d e e n a b s o l u t o e l en-
t r e n a m i e n t o , i b a n a p e d i r a l C o m i t é e l 
a p l a z a m i e n t o de l a r e g a t a e x t r a o r d i n a r i a . 
E l C o m i t é t i e n e l a p a l a b r a ; a u n q u e nos-
o t r o s c r eemos que , t r a t á n d o s e de esas pe-
t i c i o n a r i a s , l a p a l a b r a l a t i e n e n el las . 
¿ N o ? 
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La Escuela de aprendices. 
S e g ú n l a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s e n estos 
ú l t i m o s d í a s , e l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a se p r o p o n e a m p l i a r l a 
e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l c o n l a c r e a c i ó n de 
segu ido los c o m e n t a r i o s sobre su d e s a r r o - \ E s c u e l a s de a p r e n d i c e s , y s i n d u d a , c o n 
l i o y e l r e s u l t a d o de l a s c o n s u l t a s ce le- ! o l ob j e to de i n f o r m a r s e d e b i d a m e n e t , h a 
b r a d a s p o r e l R e y . v i s i t a d o l a E s c u e l a de c e r á m i c a , y n o sa-
L o s c o m e n t a r i s t a s c o i n c i d e n e n a s e g u - : h e m o s s i a l g u n a o t r a . C o n a l g u n o de l o s 
r a r que las m a n i f e s t a c i o n e s hechas p o r m i n i s t r o s a n t e r i o r e s , y a , s i m a l n o recor -
los p r o h o m b r e s l i b e r a l e s , e s p e c i a l m e n t e ' d a m o s , s a l i ó a v o l a r es ta i d e a de c r e a r 
p o r e l conde de R o m a n o n e s , son de m u - e scue l a s : u n a de t a n t a s m e j o r a s , i n n o -
c h a g r a v e d a d . . v a c i ó n o s o r e f o r m a s de l a e n s e ñ a n z a i n -
E i s e ñ o r D a t o , que b u s c a b a l a m a n e r a d u s t r i a l que , desde l a c r e a c i ó n de l a s ac-
de r o b u s t e c e r e l G o b i e r n o , h a c o n s e g u i d o tuale 's E s c u e l a s I n d u s t r i a l e s , cas i no h a 
q u e d a r e n e l P o d e r c o n m e n o s a u t o r i d a d h a b i d o m i n i s t r o que n o h a y a r e t o c a d o , 
que an tes . | E l s e ñ o r m i n i s t r o a c t u a l e s t a r á a n i m a -
Consejo de m i n i s t r o s 1 d o . s e g u r a m e n t e , de los m e j o r e s deseos, 
M a f i a n a , v i e r n e s , se o e l e b m r t ConSein ™ X s T & Z " T w $ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
E i C o n e j o se c e . e b r a r t p o r . a t a r d e . 1 ^ é n t ^ ^ g a ^ ^ a ^ s S l ' d e ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ t a n d e r , q u e c o n sus doce a ñ o s de e x i s t e n -
E N M A L I A Ñ O I c i a n o h a r e c i b i d o t o d a v í a l a v i s i t a de 
¡ n i n g ú n m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
LfiS ílfiSííiS llPi Sflíl líllrin las I n d u s t r i a l e s , P y h a s ü i t e n e m o s en t en -
• u a u H v k J t l i k J u u uun U U U U . d i d o ( iue t a r n p o c o d e l s e ñ o r c o m i s a r i o re -
. . g i o de l a m i s m a . 
S a l i d a de los e x p l o r a d o r e s , j p ü r eato n o gs de e x t r a ñ a r q u e i g n o r e . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a - c o m o p r o b a b l e m e n t e i g n o r a r á , q u e e n l a 
n a de a y e r , y e n dos t r a n v í a s especiales , E s c u e l a I n d u s t r i a l de S a n t a n d e r se h a -
saho p a r a el c e r c a n o p u e b l o de M a l i a ñ o Ha e s t a b l e c i d a , hace y a a l g u n o s a ñ o s , 
l a t r o p a p r o v i n c i a l c o n su b a n d a de m ú - a u n q u e e n m u y r e d u c i d a esca la , p o r n o 
S1<^- . ; p e r m i t i r m á s l a s c o n d i c i o n e s e n que t i e -
C o m o jefes de l a e x p e d i c i ó n i b a n los se-j ne que desenvo lve r se , l a e n s e ñ a n z a de 
ñ o r e s L e m a u r ( d o n M a n u e l ) , B e r a z a . y a p r e n d i c e s , a l g u n o de los cua les , h a c i e n -
M i j a n c o s y e l a b a n d e r a d o s e ñ o r Cues ta , ¡ d o s e g u i r a los e s tud ios de a p r e n d i z a j e 
* J l f ^ Í é " J'iarclu' ,'1 P' a c t i c a n t e s e ñ o r los de p e r i t a j e , o s t e n t a h o y e l t í t u l o de pe-
r i t o , y o b t e n i e n d o o t r o s e l de p r á c t i c o . 
o l a c o n t i n u a c i ó n del G o b i e r n o , es segu-
r o que e l s e ñ o r P r a s t l a r e t i r a r á . 
I g u a l cree e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a que 
h a r á n los g o b e r n a d o r e s de M a d r i d y a l -
g u n a s p r o v i n c i a s , que y a h a b í a n a n u n c i a -
do sus d i m i s i o n e s . 
C o m e n t a n d o d e s p u é s el d e s a r r o l l o de l a 
c r i s i s y l a o p i n i ó n de a l g u n a s p c r o o n a l i -
dades p o l í t i c a s , m a n i f e s t ó el s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a : 
— R e c u e r d e n us tedes lo q u e y o les e x p u -
se a n t e r i o r m e n t e : e r a i m p o s i b l e p r e d e c i r 
s i a l g u n a s o p i n i o n e s h a b r í a n de ser o n o 
ser f a v o r a b l e s a l G o b i e r n o . 
C i e r t a s a c t i t u d e s d e m o s t r a d a s a ú l t i m a 
h o r a son i n c o m p r e n s i b l e s , y t e n g o l a se-
g u r i d a d de que s i a l a h o r a de l a c r i s i s se 
h u b i e r a n c e l e b r a d o l a s c o n s u l t a s , e l con-
sejo que se h u b i e r a d a d o h u b i e r a s ido 
d i s t i n t o d e l que se d i ó d e s p u é s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , a l h a c e r estas 
m a n i f e s t a c i o n e s , se e x p r e s ó e n t o n o de 
c o n s i d e r a c i ó n , pe ro s i n p o d e r o c u l t a r el 
m a l e s t a r que s e n t í a . 
L o s p e r i o d i s t a s le p r e g u n t a r o n : 
— ¿ P u e d e u s t e d d e c i r n o s s i e l Gobie r -
n o e s t á sa t i s fecho i n t e r i o r m e n t e p o r el 
r e s u l t a d o de l a c r i s i s ? 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a c o n t e s t ó : 
— N i i n t e r i o r m e n t e n i e x t e r i o r m e n t e . 
A h o r a , Dato. 
P o r l a t a r d e r e c i b i ó e l s e ñ o r D a t o a los 
p e r i o d i s t a s . 
M a n i f e s t ó e l j e f e de l G o b i e r n o que le 
h a b í a v i s i t a d o u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A s a m b l e a de o b r e r o s d e l m a r . 
Se f o r m a r á u n a C o m i s i ó n c o n t r e s vo -
cales p a t r o n o s y t r e s o b r e r o s c o n u n a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a M a r i n a y se r e d a c t a -
r á u n p r o y e c t o p a r a l a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e l t r a b a j o . 
E l r e g l a m e n t o pa sa a l I n s t i t u t o de Re-
f o r m a s Soc ia les , p a r a l a r e s o l u c i ó n que 
p r o c e d a . 
E l s e ñ o r D a t o e spe ra q u e e l s e ñ o r D o -
m í n g u e z P a s c u a l des i s t a de sus p r o p ó -
s i tos de d i m i t i r , p o r q u e s u d i m i s i ó n esta-
ba y a a n u n c i a d a p o r m o t i v o s de c a n s a n -
cio y de s a l u d y e l G o b i e r n o e s t á sat isfe-
cho de s u g e s t i ó n . 
M á s comentar ios . 
C o n o c i d o e l r e s u l t a d o de l a c r i s i s , h a n 
A n d r e a . 
M i s a solemne. 
A pesa r de l o desapac ib l e y l l u v i o s o que 
es tuvo e l d í a . La a n i m a c i ó n on M a l i a ñ o 
no d e c a y ó 11,1 s o l o m o m e n t o . 
A l a m i s a s o l e m n e , que se c e l e b r ó a l a s 
diez e n l a i g l c d a p a r r o q u i a l , a c u d i ó u n 
c r e c i d í s i m o n ú m e r o de fieles. 
L a i ñ i s o fué c a n t a d a p o r d o n F r a n c i s -
co R i v a s , d o n F e r m í n A e d o y el semina^ 
r i s t a d o n J u a n A n t o n i o A l o n s o , a los que que e l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e f u é 
a c o m p a ñ ó a l a r m ó n i u m l a b e l l a s e ñ o r i t a ! ob j e to de u n a t e n t a d o e l d í a 13, c u a n d o 
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Contra el general Silvestre. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 4 . — C o m u n i c a n de L a r a c h e 
Consue lo R o v i r a , q u e s u p l i ó de m o d o a d - l v i s i t a b a l a s pos i c iones de B u i x y o t r a s 
m i r a b l e a l o r g a n i s h i . i D e s p u é s de p a s a r e l r í o N a r e f c i n c o 
L a s e c c i ó n de e x p l o r a d o r e s , con l a h a n - emboscados h i c i e r o n fuego sobre e l gene-
d a de t a m b o r e s y t r o m p e t a s , a s i s t i ó t a m - , r a l y s u esco l t a , s i n h a c e r b l a n c o , a f o r -
b i é n a l a f u n c i ó n r e l i g i o s a , en la que p re - ; l u n a d a m e n t e . 
i i c ó el r. v.- i v n d o P a d r e F lo res , ' / de" l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E n M a l i a ñ o so h i c i e r o n m u c h o s e log ios 
d e l v i r t u o s o p á r r o c o d o n M a r i a n o G a r -
c í a , 
L a romen'a . 
P o r l a t a r d e se v e r i f i c ó en las p r a d e r a s 
l e í p u e b l o l a t r a d i c i o n a l r o m e r í a . L o s 
exp lo radores c a n t a r o n los h i m n o s de l a 
n s t i t u c i ó n e h i c i e r o n d i v e r s o s e j e r c i c i o s 
que a g r a d a r o n g r a n d e m e n t e ;i la m o r m e 
c o h e u r r e n c i a , e n t r e la (pie se v e í a a m u -
chos j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s de l a capi ta l .1 
L a C o m i s i ó n de Fes te jos , i n t e g r a d a p o r 
os vec inos de M a l i u ñ o d o n T r i f ó n R i v a s , 
d o n L o r e n z o P a l a z u e l o s , d o n J o a q u í n 
R u i z y d o n F e r m í n A e d o , y e l C a s i n o L a 
A m i s t a d , o b s e q u i a r o n a los m ú s i c o s c o n 
; a f é , y , a l t e r m i n a r s e l a fiesta p r o f a n a , 
•on u n rerresco a l a i r e l i b r e a los e x p l o r a -
lores , ref resco que s i r v i e r o n los s e ñ o r e s 
le l a C o m i s i ó n . 
E l o r f e ó n de l p u e b l o , e n t r e e n t u s i a s t a s 
ovac iones , c a n t ó v a r i a s o b r a s de s u ex-
tenso r e p e r t o r i o . 
T a m b i é n se a p l a u d i ó m u c h í s i m o a l a 
) a n d a do m ú s i c a , a s í c o m o a l o s exp lo -
r ado re s . 
A las siete y c u a r t o r e g r e s ó a S a n t a n -
l e r l a t r o p a e x p e d i c i o n a r i a , a l a que sa-
l ió a e s p e r a r el res to do l a fue rza , e n t r a n -
do f o r m a d o s en l a c i u d a d y r o m p i e n d o 
i l a s e n s u c u a r t e l de l a A l a m e d a de 
O v i e d o . 
Los- e x p l o r a d o r e s v e n í a n s a t i s f e c h í s i -
m o s del exce lente c o m p o r t a m i e n t o que con 
el los h a b í a t e n i d o e l p u e b l o de M a l i a ñ o , 
i n d i s t i n c i ó n de clases, y de m a n e r a m u y 
s p e c i a l l a C o m i s i ó n de Fes te jos . 
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D E P O R T E S 
Foot-bal l . 
L a esco l t a que a c o m p a ñ a b a a l g e n e r a l 
S i l v e s t r e c o n t e s t ó a l a a g r e s i ó n ; m a t a n -
do a u n o de los ag re so re s y c o g i e n d o t r e s 
h e r i d o s , dos de e l los g r a v í s i m o s . 
S ó l o u n o de e l los c o n s i g u i ó e scapar . 
A los p r i s i o n e r o s se les o c u p a r o n u n 
f u s i l , dos c a r a b i n a s , u n a b r o w n i n g y dos 
g u m í a s . 
l i a n m a n i f e s t a d o que e s t a b a n embos-
cados p a r a r o b a r e l g a n a d o a los a r r i e r o s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIÂ VVVVVX'XAÂ VVVVVVVVVV 
Ateneo de Santander. 
J u n t a g e n e r a l . 
M a ñ a n a s á b a d o , a l a s ocho de l a n o c h e , 
se c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , c o n 
a r r e g l o a l a s i g u i e n t e o r d e n de l d í a : 
A p r o b a c i ó n de l a M e m o r i n 
R e n o v a c i ó n de c a r g o s . 
P r o p o s i c i o n e s que se p r e s e n t e n . 
WVVWVVVVVlAaa^VWVVVVVAAAAAA.VVV VWV\ VWWWWXA 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
Pla to del d í a : T a r t a capuchina y S a n t i l l í de 
fresa. 
Ensaimadas, bo l lo s suizos y br iochs para 
chocolate y leche. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N U T I E L 
Cocher i to , Be lmonte y S a l e r i . 
M A D R I D , 2 4 . — C o m u n i c a n de U t i e l que 
se h a c e l a b r a d o u n a c o r r i d a ü e l o r u » , l i -
d i á n d o s e seis d e l d u q u e de B r a g a n z a p o r 
las c u a d r i l l a s de C o c h e r i t o de B i l b a o , B e l -
m o n t e y S a l e r i I I . 
C o c h e r i t o hace e n e l p r i m e r t o r o u n a 
f a e n a i n d e c i s a , a g u a n t a n d o a l g u n o s a c h u -
chones . 
E n t r a n d o b i e n , d a u n a es tocada pasa -
da . ( P a l m a s . ) 
B e l m o n t e s a l u d a a l s e g u n d o c o n c u a t r o 
v e r ó n i c a s co losa les . 
B r i n d a a l C l u b que l l e v a s u n o m b r e , y P o r efecto de habe r se s u s p e n d i d o e l na -
ado d o m i n g o el p a r t i d o que se d e b i ó de a l a - T Un T86 a ^V6110-
c e l e b r a r a las c i n í o de l a t a r d e e n t r e í o s L ^ ^ - S l ^ i í 1 1 1 ^ ? w f E f ^ l ? ™ 
e q u i p o s « R a c i n g . , y « R e a l S a n t a n d e r » , que 1C0S intellgenc a. h a s t a hacerse c o n é l . 
d e t e r m i n a r í a e l t í t u l o de c a m p e ó n p r ó v i n - P5fQ ^ a i a - r J?,iente y da una gran 
c i a l , h a q u e d a d o c o n c e r t a d o e n l a m i s m a e s ^ c a d a ( O v a c i ó n . 
S a l e n hace e n e l t e r c e r o u n a f a e n a bue-
n a y rece ta u n a es tocada s u p e r i o r . (Ova -
c i ó n y o r e j a . ) 
C o c h e r i t o b a n d e r i l l e a a l c u a r t o t o r o . 
C o n l a m u l e t a hace u n a f a e n a sosa, p a -
f o r m a , y a l a m i s m a h o r a , s i e l t i e m p o n o 
lo hace i m p o s i b l e , p a r a el p r ó x i m o d o m i n -
go, d í a 27. 
A las t res y m e d i a j u g a r á n e n t r e n a -
m i e n t o el- « A r í n » c o n t r a e l « I b e r i a » . 
E n el caso p r o b a b l e de g a n a r e l p a r t i d o í '1 , y( 
de d e s a f í o el « R e a l S a n t a n d e r » , con t ende - • 
á e l d í a 29 (f iesta de S a n P e d r o ) c o n el 
r a dos p i n c h a z o s y u n a es tocada acep-
tab le . 
r a . c a á z^nesu* a « a u r e a ; o n e i . ^ Í n t o U n a eStU-
^ c ^ r T ^ ^ ^ t ? S / ^ : S ^ i ^ e ^ & e l e ñ X r u ñ p i n c h a z o , d a u n a 
r u m f e sera ^ que Juegue c o n t i a e l e q u i - l ^ . ¿ ^ S U p e r i o r í s i m a . ( O v a c i ó n y o r e j a . ; 
po que v e n g a de r h l b a o ^ . . ^ ^ ^ A S a l e r i I I h a c e en e l sexto u n a f aena b re -
Se p r e s e n t a pues, p e r s p e c t i v a de ve rece ta u n a es tocada . ( G r a n ova -
_.-cs p a r t i d o s de g r a n d í s i m o i n t e r é s , c o n ! ci¡ó¿ j & 
g r a n r e g o c i j o de ,0.s a f i c i o n a d o s i ^ p ú b l ¡ c o saca de Ia p l a z a a S a l e r i e n 
A p e n a s e s t é p r o v i s t o de los s e r v i c i o s nue ' j ^ n j i j ^ g F 
f a l t a n e n los C a m p o s de S p o r t s , es p r o b a - : " E N M É R | D A 
ble que se es tab lezca u n C l u b p a r a los de- ¡ T ^ I . . « # « 
p o r t i s t a s de t o d a s l a s a f ic iones , a u n a base . T r i u n f o de G a o n a . 
de c u o t a muy e c o n ó m i c a , y aprovechando En Mérida se lidiaron toros de Salas 
para ello el magnífico hall dt que diapone por Gaona, Joselito y Posada. 
c u a t r o c a í d a s y u n c a b a l l o m u e r t o . a 27,39. 
G a o n a c l a v a t r e s excelentes p a r e s de C e b a d a . — L a a b u n d a n c i a tí, l a p r ó x i -
b a n d e r i l l a s de f r e n t e y u n o a l c u a r t e o . m a cosecha y l a i m p o r t a n c i a -io l a s ex i s -
C o n l a m u l e t a h a c e u n a f aena i n t e l i g e n - t enc i a s , h a c e n que l a t e n d e n c i a d e l m e r -
te y a r t í s t i c a , a c a r i c i a n d o v a r i a s veces a cadp sea a l a b a j a . C o t i z a n • ¡ \ Vai!?ido-
l a res . j ü d a 26 rea les f a n e g a ; en P e ñ a le í a 2 5 ; 
E n t r a n d o m u y v a l i e n t e , r ece ta u n a es- ¡ e n M e d i n a a 24, y en A r c v a l o á 25, 
t o c a d a e n l a s a g u j a s . ( G r a n o v a c i ó n y l a i E n S a n t a n d e r , de 19 a 20,50 pesetas sa-
o r e j a . ) j co ¿e "go k i l o s ; B a r c e l o n a , 22 pesetas los 
E l s e g u n d o t o m a c u a t r o v a r a s , p o r u n a 1 1 0 0 k i l o s , y e n Z a r a g o z a , de 19 a 25, se-
c a í d a y u n c a b a l l o p a r a e l a r r a s t r e . Igún sea c o r r i e n t e o s u p e r i o r . 
Jose l i t o e n c u e n t r a a l t o r o m u y que - í l v v v v v v v v ^ ^ 
d a d o , a c o n s e c u e n c i a de u n m a l p u y a -
zo de C a m e r o . 
H a c e Jose l i t o u n a f a e n a i n t e l i g e n t e y 
r ece t a u n p i n c h a z o y m e d i a es tocada . 
( P a l m a s . ) 
T o m a e l t e r c e r o t r e s v a r a s , p o r u n a 
c a í d a y u n c a b a l l o m u e r t o . 
P o s a d a h a c e u n a f a e n a a r t í s t i c a y re -
ce t a u n a es tocada u n poco c a í d a . 
T e r m i n a d a n d o m e d i a es tocada . ( P a l -
m a s . ) 
G a o n a es a p l a u d i d o e n e l c u a r t o t o r o , 
t o r e a n d o de c a p a y h a c i e n d o q u i t e s a r t í s -
t i c o s y v a l i e n t e s . 
A g u a n t a e l t o r o seis p u y a z o s , a c a m b i o 
de t r e s c a í d a s , m a t a n d o u n j a c o . 
G a o n a coge l a s b a n d e r i l l a s y c a m b i a s i n 
c l a v a r . 
L u e g o c l a v a u n p a l o , c u a d r a n d o e n l a 
m i s m a cabeza de l a res, y c u a r t e a u n p a r 
m a g n í f i c o . 
T e r m i n a p o n i e n d o o t r o p a r de b a n d e -
r i l l a s s u p e r i o r í s i m o . 
B r i n d a e l m e j i c a n o a los t e n d i d o s de 
so l . 
H a c e u n a f a e n a e s t u p e n d a , e n t r e ac la -
m a c i o n e s e n t u s i a s t a s . 
U n e spec t ado r a r r o j a a l r u e d o e l som-
b r e r o y e l e s p a d a lo c u e l g a de u n p i t ó n a 
l a s a l i d a de u n pase. 
E n t r a n d o m u y v a l i e n t e , a r r e a u n a es-
t o c a d a a l v o l a p i é ne to . ( O v a c i ó n d e l i r a n -
te y l a s dos o re j a s . ) 
E l m e j i c a n o i n g r e s a en l a e n f e r m e r í a 
p a r a c u r a r s e u n dedo, que se h a b í a c o r t a -
do c o n e l es toque . 
Jose l i t o l e c l a v a a l q u i n t o t o r o u n b u e n 
p a r de b a n d e r i l l a s . • 
C o n l a m u l e t a hace u n a f a e n a c o l o s a l . 
D e s p u é s de dos p i n c h a z o s , r e ce t a d o s ' 
m e d i a s es tocadas . ( O v a c i ó n . 
Ccos de sociedad. 
E n e l r á p i d o de a y e r l l e g ó a esta c i u d a d , 
p r o c e d e n t e de M a d r i d , l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a d o ñ a C a r m e n C a m p o , v i u d a ge Ro l / , 
de l a P a r r a , a c o m p a ñ a d a de sus h i j q s d o n 
J e r ó n i m o y d o n G a b r i e l . 
— H a r e g r e s a d o de E x t r e m a d u r ; . nues-
t r o q u e r i d í s i m o a m i g o y c o l a b o r a d o r d o n 
F r a n c i s c o L ó p e z I z t u e t a . 
— E n R e i n o s a h a d a d o a l u z u n a r o b u s t a 
n i ñ a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a P e p i t a G ó m e z , 
esposa de n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
A d o l f o F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a . 
M a d r e e h i j a c o n t i n ú a n en es tado c o m -
p l e t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
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L a hue lga de P e ñ a r r o y a . 
M A D R I D , 2 4 . — C o m u n i c a n de C a r t a g e -
n a que s i g u e s i n r e s o l v e r l a h u e l g a de m i -
n e r o s de P e ñ a r r o y a . 
T r o p a s r e p a t r i a d a s . 
E n e l v a p o r C a n a l e j a s h a n l l e g a d o a 
C á d i z 70 so ldados y 14 jefes y of ic iaK s 
. P ° ! a ? a ^ 5 a ^ e3 „eÍ„?Ít í , I í ! ,0. íoro u n a í a e i ! p roceden te s de L a r a c h e . 
A l ser i n t e r r o g a d o s sobre lo suced ido en 
n a d e s c o n f i a d a y a t r o p e l l a d a . 
E n t r a n d o m u y v a l i e n t e , r e ce t a u n a es-
t o c a d a b u e n a . ( A l g u n a s p a l m a s . ) 
VVVVt̂ VVV\AA^VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAWt\VVVV\'VVVV 
Tea t ro Pr inc ipa l . 
L a r a c h e , g u a r d a r o n todos ( abso lu t a re-
s e r v a . 
E l d irector de C o m u n i c a c i o n e s . 
H a l l e g a d o a C á d i z , e n e l expreso , e l 
d i r e c t o r g e n e r a l de c o m u n i c a c i o n e s , se-
ñ o r O r t u ñ o . 
L e e s p e r a b a n en l a e s t a c i ó n l a s a u t o r i -
L a f u n c i ó n de esta tarde . 
C o m o i n d i c á b a m o s d í a s a n t e r i o r e s , l a 
f u n c i ó n que p a r a esta t a r d e h a o r g a n i z a d o 
l a g u a r n i c i ó n a benef ic io de los o b r e r o s s i n dades de C á d i z y d i v e r s a s r e p r e s e n t a c i o -
t r a b a j o , c o n s t i t u i r á , s i n d u d a , u n g r a n nes. 
a c o n t e c i m i e n t o , t a n t o p o r l o selecto de l E n las es tac iones del t r á n s i t o f u é sa-
p r o g r a m a . Como p o r l a s p e r s o n a s encar - , . , r, . . J i ^ 
g a d a s de l l e v a r l e a cabo . l u d a d o Por C o m i s i o n e s d e l C u e r p o . . 
T o d o s los p a l c o s y p l a t e a s y l a cas i t o - E l s e ñ o r O r t u ñ o a l m o r z ó c o n e l gober -
t a l i d a d de l a s b u t a c a s e s t á n v e n d i d a s a n - n a d o r y e l a l c a l d e de C á d i z . 
tes de a b r i r s e l a t a q u i l l a , n o h a b i e n d o po- D e S p U é s v i s i t ó l a Casa de C o r r e o s v di 
d i d o s a t i s f a c e r l a C o m i s i ó n los ped idos • , ' 
que de l a s p r i m e r a s l o c a l i d a d e s se h a n s o l a r dond ( i h a (,e c o n s t r u i r s e e l QUevo 
hecho . e d i f i c i o de C o m u n i c a c i o n e s . 
E l r es to de l a s l o c a l i d a d e s se expende- E l sef ior O r t u ñ o f u é obsequ iado con u n 
r á n h o y e n l a t a q u i l l a d e l t e a t r o . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s seis y m e -




i M a ñ a n a m a r c h a r á a Jerez y C ó r d o b a . 
L a s comunicac iones . 
D e b i d o a l a f u e r t e t o r m e n t a que h a des-
c a r g a d o sobre M a d r i d a p r i m e r a h o r a do 
l a t a r d e , l a s redes t e l e g r á f i c a s y l o l e f ó n i -
A l m i n i s t e r i o de E s t a d o se h a n o f re - cas f u n c i o n a n Con b a s t a n t e r e t r a s o . 
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D e I n g l a t e r r a , a r t í c u l o s de v i d r i o , b i -
s u t e r í a y j o y e r í a b a r a t a , g u a n t e s y m u -
ñ e c a s , q u e se c o m p r a b a n an t e s en A l e -
m a n i a . 
De I t a l i a s o l i c i t a n h o j a s de ace ro p a r a 
sables . ¡ 
Del Municipio. 
L a s caba l l er i zas . 
L o s que deseen v e r e l p r e s u p u e s t o , p í a -
M e f c a ^ ^ ^ l a s ' n o s * ^ á * c o n d i c i o n e s p a r a l a s o b r a s 
m e r c a a o ae cereaLes.—he c o n n r m a n las d a m p i i a c i ó n d e l p a b e l l ó n de cabaJ l e r i -
n o t i c i a s de u n a b u e n a cosecha de t r i g o ^ s a ^ l a E s c o l t a R e a l , p u e d e n p a s a r 
e n c a s i t o d a s l a s r e g i o n e s , y , n o o b s t a n - ^ N e g o c i a d o de o b r a s d o n d e se h n ü a 
te, os poseedores de g r a n o s i g u e n p r e - ^ e x p e d i e n t e a d i s p o s i c i ó n de q u i e n q u i e -
t e n d i e n d o a l t o s p r e c i o s . L o s c o m p r a d o -
res p e r m a n e c e n r e t r a í d o s , e n espe ra de 
que los r e c u r s o s i r á n d e s c e n d i e n d o a me-
d i d a que se l l e n e n los g r a n e r o s . L a b a j a 
que se e spe ra es f a c t i b l e , pe ro n o p r o b a -
b le , d a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s p o r que se 
a t r a v i e s a . 
E l p r e c i o d e l t r i g o e n f a n e g a , p o r rea-
les, h a s ido , e n l a ú l t i m a s e m a n a e l s i -
g u i e n t e : V a l l a d o l i d , 6 4 ; M e d i n a , 6 4 ; N a -
v a d e l R e y , 6 5 ; P e ñ a f i e l , 63 ; S a l a m a n c a , 
6 3 ; A r é v a l o , 5 8 ; R í o s e c o , 62,50; B a r c e l o -
n a , 62,50. 
M e r c a d o e R t r a n j e r o . — C o t i z a n e n b a j a 
los m e r c a d o s n o r t e a m e r i c a n o s , p a g á n d o -
se en N u e v a Y o r k a 27,48 f r a n c o s los 100 
k i l o g r a m o s ; C h i c a g o , a 22,44, p a r a en-
t r e g a r en j u l i o . T a m b i é n a c u s a n b a j a los 
m e r c a d o s ing leses , c o t i z a n d o en L o n d r e s 
a 35,22 y e n L i v e r p o o l a 32,93. 
E n l a A r g e n t i n a , s i n v a r i a c i ó n : c o t i z a 
i s p o s i c i o n ae q u i e n q u i 
r a e x a m i n a r l o . 
S a n a t o r i o de P e d r o s a . 
Se c o n v o c a p a r a h o y , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , en e l N e g o c i a d o de H i g i e n e , a l a s 
n i ñ a s s i g u i e n t e s : 
C o n c e p c i ó n C a r r e r a s , E m i l i a G ó m e z , 
J u s t a G ó m e z , P i l a r P i f i a r a , M a r í a C r u z 
Sanz, M a r í a H o r t e n s i a Sanz , Loop . ' Id , ! 
V e l a , Josefa V a l d o r , M a r í a J e s ú s F e r n á n -
dez, E s p e r a n z a D í a z , C a r o l i n a Cuevas , 
I s a b e l L e a l , G u m e r s i n d a S e t i é n , A m a l i a 
A l d a m a , S o c o r r o G a r c í a y C o n c e p c i ó n Cis-
ne ros . 
C o m i s i ó n de Feste jos . 
P a r a a y e r t a r d e es taba c i t a d a l a C o m i -
s i ó n de Fes te jos ; p e r o c o m o s ó l o a c u d i e -
r o n e l p r e s i d e n t e s e ñ o r G ó m e z C o l l a n t e s 
y los voca les s e ñ o r e s G a r c í a ( d o n J u a n ) 
y T o r r e , l a s e s i ó n f u é s u s p e n d i d a , acor-
d á n d o s e c e l e b r a r l a e l p r ó x i m o lunes . 
S a n t a n d e r : f a r m a c i a J i m é n e z , p l a z u e l a 
le l a L i b e r t a d . 
L o M o r i o X 2 lUiS [ " 22.--
D n V A I T V : Gíran ca fé restaurant : 
h U I A L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
T n l é f o n o 617 
B L A N C A . 49. p r i m e r o 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial is ta en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos n seis 
Colado y lavado de ropa blan-
c a sin fuego, usando la lejía 
m a r c a C O N E J O , registrada. 
E L N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
L o s mejores dentrificos del m u n d o , E L I -
X I R , p a s t a en tubo y polvos oxigenados 
N A O AJR 1 N E 
U s a r l o s es adoptar los y a s i empre . 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
H A T I L L O S C O M P L E T O S 
P A R A R E C I E N NACIDOS 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
L E A L T A D . 2 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable va-
lo r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofens iva . C o n A G U A D E H O Z N A Y O 
L a m e j o r y m á s bara ta agua de mesa. 
„ , „ , J • J. A '• P í d a s e en fa rmac ias , d r o g u e r í a s y 
el la l a c é l u l a conserva toda in tegr idad y pue- t auran t s . 
Garrafones de 5 If l ros a pesetas r i o . 
de defenderse de todos los procesos p a t o l ó - , 
res-
gicos i n t r a o r g á n i c o s , y a haciendo los tej idos 
r e f rac ta r ios , y a modif icando la sangre en l a 
i 
cual se hayan p roduc ido a u í o i n t o x i c a c i o n e s . 
P e p i n i l o s . V a r i a n t e s , T V o T r í - f a n r * 
A l o e n f t r r n í » . M o s t s r s * i ^ V V | < i x i w 
Doctor Ballesleros: PARTOS Y ENFERME-DADES DE LA MUJER 
H a t ras ladado su consul ta a l a calle del A r -
c i l e r o , 2 .—Horas de consul ta , de once a una. 
T U S S I F U G O ONA es e m e j o r ca lman te de 
l a TOS. I n s u s t i t u i b l e en los ca tar ros , res-
f r iados , b r o n q u i t i s y enfermedades del pe-, 
cho.—Venta en f a r m a c i a s . — D e p ó s i t o . Dro - i 
g u e r í a P é r e z del Molino y Compaflía. 
Salón Pradera. 
E s p e c t á c u l o de cine y v a r i e t é s . — 
Funciones completas , a las siete y 
media y diez y media de l a noche 
de hoy. 
T r e s grandes atracciones. 
E x i t o e x t r a o r d i n a r i o de los no-
tables ar t is tas que componen la 
« t r o u p e » china 
S H O N G - S E E - H E E 
C L O T I L D E C A S T E L D O R 
y la aplaadida ba i la r ina la 
A R G E N T 1 N I T A 
E:L. RUEIEBLO CÁÍMTABRO 
y 
Para las enfermedades de la piel, insust i tuibles—Especial ís imas para los catarros nasales-bi-onquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, su l fh i^o^ , . 
ni t rógeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eñcacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
M é d i c o s directores; del Balneario de Alceda, ilustrisimo s e ñ o r don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don J o s é Foila. 
I*íclaí-íe o oía al a<lministi*acloi*. —Cjíi'an Hotel ele OntanedLa, clesacle 89£>0 pesetas. 
T R I B U N A L E S 
A l a s diez de l a m a ñ a n a c o n t i m i o el 
j u i c i o r e f e r en t e a l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a 
V i d a l F e r n á n d e z T a l a d r i z , p o r e l d e l i t o de 
ases ina to . 
E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r F e r n á n d e z C a m -
p a , c o n g r a n e l o c u e n c i a , hace u n r e l a t o 
m u y i m p a r c i a l d e l c r i m e n y u n a expos i -
c i ó n c l a r í s i m a de l a s p r u e b a s p r a c t i c a -
das y de las « i r e u n s t a r t e i a s a l e g a d a s pol-
l a s p a r t e s . 
L o s j u r a d o s d i e r o n u n v e r e d i c t o de c u l -
p a b i l i d a d , y a b i e r t o e l j u i c i o de de recho , 
e l s e ñ o r f i s c a l -expuso que los hechos aífií*-
m a d o s p o r e l J u r a d o c o n s t i t u í a n u n de-
l i t o de ases ina to , del que e r a a u t o r el p r o -
cesado, c o n l a c i r c u n s t a n c i a , a t o n u a n t e se-
g u n d a d e l a r t í c u l o n o v e n o del C ó d i g o , y 
q u e p r o c e d í a se le i m p u s i e r a l a p e n a de 
doce a ñ o s y u n d í a de c a d e n a t e m p o r a l , 
acceso r i a s e i n d e m n i z a c i ó n de 5.000 pese-
tas y costas , c o n abono l e g a l del t i e m p o 
de p r i s i ó n . 
P o r l a a c u s a c i ó n p r i v a d a se m a n i f e s -
t ó que, s i b i e n , e s t aba c o n f o r m e c o n l a 
c a l i f i c a c i ó n h e c h a e n e l ac to de l j u i c i o 
p o r el s e ñ o r f i s ca l , p e d í a , s i n e m b a r g o , 
q u e se c o n d e n a r a a l p rocesado a ca to rce 
a ñ o s , ocho meses y u n d í a de c a d e n a t e m -
p o r a l , acceso r i a s e i n d e n h n z a ü i ó n de 
G.OOO pesetas, c o n abono del t i e m p o de 
p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
E l l e t r a d o de fensor p i d i ó que se conde-
n a r a a l p rocesado a l a p e n a de diez a ñ o s 
y u n d í a de p r i s i ó n m a y o r y 1.000 pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n , p o r e n t e n d e r que con-
c u r r í a n , a d e m á s d e l a - c i r c u n s t a n c i a 2.a 
d e l a r t í c u l o 9.° , l a de no h a b e r t e n i d o i n -
t e n c i ó n de c a u s a r u n d a ñ o de t a n t a g r a -
v e d a d como el que c a u s ó . 
E l t r i b u n a l de D e r e c h o d i c t ó s e n t e n c i a 
de c o n f o r m i d a d c o n lo expues to p o r el se-
ñ o r f i s c a l , c o n d e n a n d o a l p rocesado V i -
d a l F e r n á n d e z T a l a d r i z , c o m o a u t o r de 
u n d e l i t o de ases ina to , c o n l a c i r c u n s t a n -
c i a a t e n u a n t e de ser m e n o r de 18 a ñ o s , 
a l a p e n a de doce a ñ o s y u n d í a de ca-
d e n a t e m p o r a l , c o n l a acceso r i a de i n t e r -
d i c c i ó n c i v i l d u r a n t e l a c o n d e n a y de i n -
h a b i l i t a c i ó n a b s o l u t a p o l í t i c a , ad p a g o de 
l a s cos tas p rocesa les y de 5.000 pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n a los h e r e d e r o s d e l i n -
t e r f ec to I g n a c i o C a d e i r a . 
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« B O D E G A S G A L L E G A S » , es l a ¿ n a r c a 
m á s se lecta de v i n o s f inos de mesa . Sus 
c a l i d a d e s de « T R E S - R I O S » t i n t o , y b l a n c o 
« B R I L L A N T E » , en b o t e l l a s a l a m b r a d a s , 
s o n e l m e j o r a d o r n o de l a s m e s a s , e l e g a n -
tes. P e d i d l o s e n t o d a s p a r t e s . 
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Sección marí t i rna. 
Él « H a i t í » . 
A y e r e n t r ó en n u e s t r o p u e r t o . e l c o r r e o 
f r a n c é s « H a i t í » , p roceden t e de M a r t i n i c a 
y e s c a l á s , c o n d u c i e n d o 2.900 sacos de ca-
cao y c a f é . 
D e s p u é s de d e s e m b a r c a r esta m e r c a n -
c í a , s a l i ó p a r a B u r d e o s , c o n d u c i e n d o 3.000 
ca j a s de nescado en c o n s e r v a . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
« H a i t í » y « M a r í a d e l C a r m e m ) . 
S a l i d o s . 
« H a i t í » , ( ( A l m a g r o » , « M a r í a de l Car -
m e n » , « A i r o s o » y « A n i t a » . 
B u q u e s que se e speran . 
« V e l á z q u e z » , de L i v e r p o o l , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
« C a b o O r o p e s a » y « C a b o L a P l a t a » , de 
L a C o r u ñ a , c o n c a r g a g e n e r a l . 
« C a b o Q u e j o » , de B i l b a o , y « C a b o Es-
p a r t e l » , de T o r r e v i e j a , c o n , c a r g a g e n e r a l . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , de Bi lbao . , c o n eai*ge 
g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e n a A n g u s t i n a » , en B a y o n a . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander . 
« P e ñ a C a s t i l l o » , en Card i f f . 
« P e ñ a R o c í a s » , en G l a s g o w . 
^ P e ñ a S a g r a » , en G l a s g o w . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en V i v e r o . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Santander . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a del C a r m e n » , en B i l b a o . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en Qi jón . 
« G a r c í a n ú m e r o 2» , en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 3» , en B i l b a o . 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en Char les ton . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en Sev i l l a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en viaje a F i l ade l f i a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , e n v i a j e a Chanteanay. 
« A s ó n » , en viaje a Glasgow. 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en Ca rd i f f . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
« E s l e s » , en Card i f f . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en viaje a A l i c a n t e . 
« A d o l f o » , en viaje a Ba rce lona . 
T e l e g r a m a s recibidos en l a C o m a n d a n c i a 
de M a r i n a . 
C i r c u l a r , de L a C o n i ñ ; ! . — N o r t e b m i n n -
c ib le , m a r l l a n a , l luvioso. , h o n / . o n l c n e -
b l inoso . 
C i r c u l a r , de' M a d r i d . — S e h a l l a en d 
m a r C a n t á b r i c o u n a b o r r a s e n ; es p r o b a -
ble c o n t i n ú e e l m a l t i e m p o e n las e p é f a s 
d d N'orte y Noroes t e de E s p a ñ a . 
C i r c u l a r , de V i g o . — T i e m p o v a r i a b l e , 
v i e n t o Oeste flojo, m a r picada." 
C i r c u l a r , de E l F e r r o l . — N o r o e s t e f lo jo , 
b o n a n c i b l e , h o r i z o n t e n e b l i n o s o ; b a r ó m e -
t r o , 766. 
P a r t e de! S e m á f o r o . 
Este í r e s q u i t o , m a r r i zada , c u b i e H o . 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 1,12 m. y 1,41 n . 
Bajamares : A las 7,34 m. y 8,4 t . 
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el n i n i i d o de é s t a y sus t r e s h i j a s , r e s u l -
t a n d o l a J u a n a c o n e ros iones e n l a c a r a , 
q u e le í n e r ó n , c u r a d a s en. l a Casa de So-
c o r r o . • . 
Accidentes del t r a b a j o . 
P o r acc iden tes del t r a b a j o f u e r o n c u r a -
dos a y e r en l a Casa de S o c o r r o : 
M a n u e l R e i n a , de 16 a ñ o s , c a r p i n t e r o , 
de h e r i d a i n c i s a en e l dedo í n d i c e i z -
q u i e i d o . 
F e d e r i c o T r u e b a , de 26 a ñ o s , de r o z a d u -
ras eir l a p i e rna , i z q u i e n u t . 
P a u l i n o V i o t a , de "30'años, j o r n a l e r o , de 
h e r i d a c o n t u s a e n l a m a n o d e r e c h a y r o -
/ . a d u n i s en el a n t e b r a z o de recho , que se 
c a u s ó t r a b a j a n d o en e l v a p o r « A l f o n -
so X I Í T » ; y 
L o r e n z o Crespo L i a ñ o , de 23 a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n err la m a n o de recha . 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s f u e r o n a s i s t i d o s en este b e r r é -
l ico e s t a b l e c i m i e n t o : 
J o s é F e r n á n d e z Sauz, de 12 a ñ o s , de he-
r i d a i n c i s a en el dedo g o r d o d e l p i e i z -
q u i e r d o . 
L u i s P i n t a , de c n n l r o a ñ o s , de h e r i d a 
eontnsa. ciai i ' r n c t u r a de. l a t e r c e r a f a l a n -
ge del dedo p u l g a r derechw-
G u i l l e r m o ( i o i i / . á l e z , de ocho a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n e n e l b r a z o i z q u i e r d o ; y 
J e s ú s D í a z P i e d r a , de h e r i d a p u n z a n t e 
en la r e g i ó n d o r s a l . 
vyvvwvvvvvvvw^vvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r F . 
ph • 
•. » 
• » i 
» 
D . 
C . . . . . . 
B 
A . . .• 
Q y H . . . 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100 F . . . 
» » ' E . . . 
» » • D . . . 
» » C . . . 
» » B . . . 
. » » A . . . 
A m o r í i z a b l e 4 por 100 F . . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . . 
» R í o de la P l a t a . . . . 
Tabacos ' 
N o r t e s 
A l i can te s 
Azucare ras preferentes . . . . 
» ord inar ias . . . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . . 
C é d u l a s Hipotecar ias 
A r i z a s 
Canfranc 
P a r í s 
Londre s 


























































SUCESOS DE AYER ! 
D e n u n c i a . 
I P o r d o n R o b u s t i a n o R o d r í g u e z Ld^ez be 
I h a p r e se t ado u n a d e n u n c i a , co n t r a el due,-
| no de u n t a l l e r de a l p a r g a t a s e s t ab l ec ido 
e n el p i s o 3.° de l n ú m e r o 9 de l a en lie de 
l a C o n c o r d i a , p o r ser - m o l e s t í s i m o p a r n 
todos l o s vec inos de "la casa, a. causa d e , 
los go lpes . 
R i ñ a . | 
A l a s , ocho y m e d i a de l a t a r d e , e n l a • 
cal le de T e t u á n , r i ñ e r o n J u a n a G o n z á l e z 
y C e l e d o n i a R o n t e , i n t e r v i n i e n d o a d e m á s 
Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n d e r . 
I n t e r i o r 4 p o n 100, a 75,25 y 76,60 p o r 100; 
pesetas 7.000. 
Obl igac iones A y u n t a m i e n t o de Santander , 
del 5 por 100, a 68 por 100; a pesetas 10.000. 
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NOTICIAS SUELTAS 
U n a s e c c i ó n de l a b a n d a m u n i c i p a l de 
m ú s i c a a m e n i z ó e l paseo, t o c a n d o esco-
g i d o s b a i l a b l e s . 
A u n q u e se h i z o b a s t a n t e c o n s u m o í de 
C h u r r o s y a g u a r d i e n t e , a l a h o r a que es 
c r i b i m o s estas l í n e a s n o h a h a b i d o e n l a ; 
v e r b e n a l a m e n o r n o t a d i s c o r d a n t e . 
C u a n d o a ú n q u e d a b a n en l a A l a m e d n 
b a s t a n t e s pe r sonas , poco d e s p u é s de -las : 
doce de l a noche , u n a fue r t e l l u v i a — ¡ c o s a • 
m á s r a r a ! — d i s p e r s ó a los r e z a g a d o s v e r - ' 
benc ros , con lo que s a l i e r o n g a n a n d o tos 
e s t a b l e c i m i e n t o s de b e b i d a s de a q u é l l a i 
b a r r i a d a . 
L a s m a r a v i l l o s a s a g u a s de C ó r c o n t e 
son l a s m e j o r e s y n o t i e n e n r i v a l p a r a 
c o m b a t i r e l a r t r i t i s m o , c ó l i c o s n e f r í x i c o s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
v í a s u r i n a r i a s . 
de h i lo y a l g o d ó n . — A . 
V E L A S C O Y C O M -
- P A N 1 A , Blanca , 40. 
A. Velasco y Compañía 
Blane i? , r . ú m e r o 40. 
í i 
t i e n e n e l h o n o r de a n u n c i a r que , p a r a 
l a s u s c r i p c i ó n de p ó l i z a s , av i sos e i n f o r -
m a c i ó n de c u a n t o se r e l a c i o n e c o n l o s 
s e r v i c i o s de d i c h a s C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
p ú b l i c o d i r i g i r s e a l a o ñ e i n a e spec ia l que 
h a n e s t ab l ec ido e n l a p l a z a d e l P r í n c i | ) e , 
2, t e l é f o n o 619. 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
P l a z a de l a A d u a n a , 1, y P r i n c i p e , 2k 
T e l é f o n o 619. 
Casa a u t o r i z a d a p o r las C o m p a ñ í a s pa-
r a e f e c t u a r las i n s L a l a c i o n e s p a r t i c n l n r e s 
y e s t á e n c a r g a d a de l l e v a r a cabo las de 
l a s C o m p a ñ í a s E le .c l ra de Vic sgo y L e í m n 
y C o i n p a í u a . 
V e r a n u n c i o e n t e r c e r a p l a n a . | . 
E s e l m e j o r l a x a n t e G r a i n s de V a l s de 
a c c i ó n s u a v e y eficaz. D o s i s : u n o o dos 
g r a n o s a l cena r . V e n t a en f a r m a c i a s . 
E m p l é e n s e l a s m e j o r e s a g u a s m i n e r a l e s 
n ica l i n a s V i c h y - H o p i t l ( e s t ó m a g o , V i c h y -
Celest ins ( r i ñ o n e s , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e 
( h í g a d o ) . S o n i n s u s t i t u i b l e » . 
V i s i t a d la Casa A . V E L A S -
C O Y C O M P A Ñ I A , B l a n -
ca, n ú m e r o 40. 
E x p l o r a d o r e s . 
E s t a t a r d e , a las ,se is , se r e u n i r á n en el 
cun r i e l los e x p l o r a d o r e s , que h a r á n la ex-
c u r s i ó n -a Cas t ro U r d í a l e s m a ñ a n a , s á -
bado . 
E n l a o r d e n de l d í a de esta t r o p a f i g i | r a 
que t o d o s los que v a y a n á C a s t r o i r á n 
c o n e q u i p o c o m p l e t o y" capo te c o n b a n l o -
l e r a . 
A s i m i s m o se les o r d e n a que e s t é n en el 
c u a r t e l a las seis y m e d i a de l a m a ñ n n . i 
d e l s á b a d o . 
M e r c e r í a . - A . V E -
L A S C O Y C O M -
P A Ñ I A , Blanca , 40 
Juegos de cama, mantelerías, 
l colchas y cortinajes. — A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Matadero . 
R o m a n e o d e l d í a 24.—Beses m a y o r e s , 
14; m e n o r e s , 2 1 ; k i l o g r a m o s , 3.145. 
Cerdos , 15; k i l o g r a m o s , 515. 
C o r d e r o s , 58; k i l o g r a m o s , 1999. 
L a s t e rmas de C a r r a n z a . 
H a q u e d a d o a b i e r t a l a t e m p o r a d a o f i -
c i a l en las famosas t e r m a s de M o l i n a r de 
C a r r a n z a . 
E l m i s m o d í a de l a a p e r u t r a l l e g a r o n los 
s iguen te s b a ñ i s t a s : 
De M a d r i d . — D o n L u i s A r i z u . 
De B i l b a o . — D o n N é s t o r B a s u a l d o . 
De P o r t u g a l e t e . — D o n M a n u e l V a l l e . 
De Z a l l a . — D o n L u i s U r d a m p i l l e t a . 
De S a n t u r c e . — D o n J u a n y d o ñ a Rosa-
r i o A r c o í t i a . 
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Inspección de Vigilancia 
L o s carteros . 
L o s c a r t e r o s de esta c i u d a d s a l i e i t m 
a y e r a h a c e r e l r e p a r t o c o n e l n u e v o y fc-
u l n n i e n t a r i o u n i f o r m e , que se c o m p o n e (i'1 
g o r r a b l a n c a , c o n l a a l e g o r í a de C o r r e n s 
err m e t a l d o r a d o , y t r a j e a z u l con l i s t n s 
b l a n c a s . 
E l u n i f o r m o f u é pues to a y e r p o r ve/, 
p r i m e r a . 
Sport C i c l i s t a M o n t a ñ é s . 
Esta. S o c i e d a d c e l e b r a r á j u n t a d i r e c t i -
va esta noche , a l a s diez, y j u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a e l p r ó x i m o d o m i n g o , - a las 
nueve y m e d i a , e n e l l o c a l de l a S o c i e d a d , 
p a r a t r a t a r de a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a v u e l t a S a n t a n d e r . 
L a verbena de S a n J u a n . 
Con m u c h a , a n i m a c i ó n se c e l e b r ó ano -
che en l a A l a m e d a de J e s ú s de M o n a s t e -
r i o l a v e r b e n a de S a n J u a n . 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde e l d í a 15 de j u n i o se h a l l a n ab i e r -
tos a l p ú b l i c o los B A Ñ O S D E C O R C O N -
T E . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , e s m e r a d o 
t r a t o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l E s t a -
b l e c i m i e n t o . 
Intento de robo. 
E n l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
f u e r o n s o r p r e n d i d o s en e l a l m a c é n de 
g r a n v e l o c i d a d los i n d i v i d u o s M i g u e l P é -
rez y P e d r o P o r r a , e n e l m o m e n t o e n que 
! t r a t a b a n de r o m p e r e l c a n d a d o de u n a 
caja, g r a n d e d e ; n ñ m b r é s , d e n t r o de l a c u a l 
h a b í a b a r r i l e s y o t r a s va s i j a s . 
' E l P e d r o se d i ó a l a f u g a y a u n n o se le 
h a c o g i d o . 
D e l hecho se h a d a d o c u e n t a a l J u z g a d o 
¡ d e l Oeste. 
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ESPECTÁCULOS 
S A L O N P R A D E R A . — F u n c i o n e s c o m p l e -
t a s a l a s siete y m e d i a y diez y i n e d i a de 
l a noche . 
T r e s g r a n d e s a t r a c c i o n e s : é x i t o e x t r a o r -
d i n a r i o de los n o t a b l e s a r t i s t a s q u e c o m -
p o n e n l a t r o u p e c h i n a S h o n g - S é e - H e e , de 
C l o t i l d e C a s t e l d o r y de l a a p l a u d i d a b a i l a -
r i n a L a A r g e n t i n i t a . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n c o n t i -
n u a desde l a s siete de l a t a r d e . 
D o s es t renos , dos. L a p e l í c ü l a i * * 
m e t r o s , en dos pa r t e s , t i t u l ada ' r ^ 
g i ó n de l a m u e r t e » , y l a notabi l ío ! a í<e. 
l í e n l a d r a m á t i c a , de G00 metros r Pe-
i n n i m s . e n e m i g o s » . 1 1 ^shet. 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0 2o 
VVVWVVVVVVVVWVVVVW«/VVVVVVVVVV^ ' 
I N T E R E S A N T E 
e n t r e l a clase m é d i c a , r e c i b i r á ^ 
T A N D E R , los" d í a s 30 del actual m 
j u n i o y 1.° de j u l i o , de once a iin?es de 
t r e s a seis, e n e l Hotel de la Viuda 
r o ñ o , 
E l a u x i l i a r y rep resen tan te del * 
do o r t o p é d i c o de M a d r i d don J p . ^ ^ -
P a r r é G a m e l l , d i r e c t o r - p r o p i e t a r i n "i ,iln0 
b í n e t e O r t o p é d i c o de M a d r i d rGa-
el afro 1897, h o y d í a de fama n(l0 
t r  l  l s  é i c a , r e c i i r á P n o ^ 1 
, los" d í a s  de l actual N' 
iudunaey J¡ 
a todos los que , padeciendo fbnJa-
N I A S ( Q U E B R A D U R A S ) o de c u n l 1 1 " 
o t r a c lase de afecciones o r t o p é d i c a s 611 
d e s v i a c i o n e s d e l espinazo, COXATn0100 
p a r á l i s i s i n f a n t i l de las piernas ¿ , ' 
c ienes de las r o d i l l a s , corvaduras fi r 
t i b i a , p ies e q u i n u s , v a r u s o valgna t a 
s a l g i a s de los adolescentes o pie phn' , ' 
lo rbso , a b u l t a m i e n t o s del vientre etf' 0' 
c é t e r a , deseen e n c a r g a r l e alguno 
a p a r a t o s de s u s i s t e m a especial nrn/in 
orados c o m o los ú n i c o s científ icos ñor 
das l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s . Con su míí!" 
do , de que es i n v e n t o r (patente 27 7Qi 
d o m i n a n t o d a s las H E R N I A S , por an? 
g u a s y v o l u m i n o s a s que sean. ' 
P i e r n a s art i f i c ia les , cualquiera aun««, 
el s i t io de 3a a m p u t a c i ó n . H 8ea 
T o d o s los a p a r a t o s se .construyen Mn, 
c a d a caso d e t e r m i n a d o , y por tantJ l* 
p r e c i s a v e r a l a p e r s o n a que lo neceaitp 
s i n c u y o r e q u i s i t o n o p o d r á aceptar nin 
g ú n e n c a r g o . De o t r o modo, serla S 
s ib lc o b t e n e r e l é x i t o que se persigue 
E n v i a r e m o s g r a t i s , a qu ien lo solicite 
n u e s t r o i n t e r e s a n t e fo l le to , de 290 páginas 
t i t u l a d o ( (He rn i a s y cuestiones enlazadas 
con s u t r a t a m i e n t o » . 
E n M a d r i d , en n u e s t r o Gabinete Orto-
p é d i c o , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 37, pr¡n! 
c i p a l . 
VVVWVVWVVVVXWA/VVVVVVVVVVVV^^ 
Casino de Solares. 
L a Sociedad « C a s i n o de Solares» arrienda 
la e x p l o t a c i ó n de dicho Centro de recreo y 
a d m i t i r á proposic iones hasta el día 4 del pró-
x i m o j u l i o . 
E l p l iego de condiciones e s t á de manifieso) 
en Secre ta r ia . 
So la res , 22 de jun io de 1915. 
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~ - La Peruana — 
bodegas de v inos f inos . Noblejas (Toledo), 
A l m a c é n al po r mayor y menor. Libertad, 2, 
Santander . 
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Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos,espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y retirada 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 10.—Teléfono 474. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CÁNTABRO, 
I D © p ó s i t o 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio barat ís imo. 
LA VILLA DE 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A . 
C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
LAS ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA.. 
LasPrincesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo. 
Muelle, Í6, y plaza de la Líbertad-TeléL 590. 
de C O N S U E L O M 1 N C H E R O , v é n d e l o s mejores 
muebles de mimbres y junco, de la impor t an t e 
f á b r i c a de Z u m á r r a g a . V i s i t a d y os c o n v e n c e r é i s 
de la g r a n rebaja de precios anter iores , po r es-
t a r hoy en c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con la misma 
f á b r i c a . — S A N F R A N C I S C O , 20, S A N T A N D E R 
P L A Z A D E L A A D U A N A , N U M . 1, Y P R I N C I P E , N U M . 2 . — T E L E F O N O N U M . 619 
E s t a Casa es l a e n c a r g a d a de e f e c t u a r l a s i n s t a l a c i o n e s , av i sos y r e p a r a -
c iones que se e n c a r r i l e n a las C o m p a ñ í a s « E l e c t r a de V i e s g o » y « L e b ó n y C o m p a -
ñ í a » y a u t o r i z a d a p o r é s t a s p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s a p a r t i c u l a r e s , c o m b r c i o , 
etc. , o c u p á n d o s e d e - l a s ges t iones r e l a c i o n a d a s c o n l o s c o n t r a t o s y d o c u m e n t o s pa -
p a r a esas C o m p a ñ í a s . 
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s de a l u m b r a d o , t i m b r e s , t e l é f o n o s y p a r a r r a y o s . 
V e n t a de m a t e r i a l y c r i s t a l e r í a . 
F A B R I C A P R O P I A e n M a d r i d ( S a m a n i e g o , 2) p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de t o d a c l a -
se de a r a ñ a s , b razos , p o r t á t i l e s y a p l i c a c i o n e s de m e t a l e n todos los es t i los . 
O f i c i n a s c e n t r a l e s e n M a d r i d : A r e n a l , 22, y S a n M a r t í n , 1. 
S u c u r s a l e s : M a d r i d . G o y a , 4; P r i n c e s a , 4 3 . — B i l b a o . C o r r e n , 6. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T É S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Se rv ic io a l a 
r a i i . i y por cubier tos . Se rv ic io especial pa ra 
banquetes, bodas y lunchs . Precios modera-
dos. Habi tac iones . 
P l a t o de l d í a : S o l o m i l l o a l a F i n a n c i e r . 
I Z P L A T A 
L l e g ó el vapor R O M N E Y , d i rec to de l a 
A r g e n t i n a , c o n ca rgamento para T o m á s Fer-
n á n d e z Canales, cal le M é n d e z N ú ñ e z , San-
tander . 
i 
C H O C O L A T E S Y C A F E 
C O M P R A D S I E M P R E 
L A S M A R C A S , 
S O N L O S 
. M E J O R E S 
:-: GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES FINOS > : 
VELASCO. 5 Y HERNAN CORTES, 8.--SANTANDER 
L f l m V E C C I O N " V E R " 
Cura en 36 horas la ^BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o 
recientes-Resuitado Infalible del 99 por 100 de los casos. 
i ÍPrecio: irasco, x^^^tas 4 ,00 
De venta ert todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Escuela Militar Particular 
D E S A N T A N D E R 
Q u e d a a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n p a r a u n 
c u r s o de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , q u e empeza -
r á I i 1.° de j u l i o p r ó x i m o , p a r a r e d u c i r 
el t i e m p o de s e r v i c i o e n filas.—El c a p i t á n 
d i r e c t o r , V icen t e P o r t i l l a . — M a r t i l l o , 6, 2.° 
TTÍaíz plata, superior. 
L l e g ó un ca rgamento en el v a p o r R O M -
N E Y . D i r í j a n s e los pedidos a V I U D A D E 
G U I L L E R M O I L L E R A , Caste lar , Y . 
| C I T A R I N A S 
Agradab le i n s t r u m e n t o y f a c i l í s i m a ejecu-
c ión para n i ñ o s , con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
G i - a m ó f o n o s . desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon , O d e ó n y F o n o t i p i a . 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 521 y 465 
CC T D A C D f l C ñ Por tener o t r a fonda en 
OL I n r t O r A o A Fa lenc ia , «La Santande-
n a » , t raspasa el d u e ñ o l a que tiene en Puen-
te Viesgo, «La C a s t e l l a n a » . F a r a m á s de-
tal les i n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
c r y c i i n C te r reno edificable en el cen-
O t I C M U L t r o de l a p o b l a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Z A P A T E R I A S 
« R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14. 
: « L A E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 2 : ,: 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
V . U R B I N A 
Cal l i s t a de l a Real Casa con ejercic io . 
Opera a d o m i c i l i o de ocbo a u n a y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, n ú m e r o 
11, I . »—Telé fono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Frofesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
IT; I . " — T e l é f o n o 419. 
ALUMBRADO ELECTRICO 
les cosas instalÉras avterizadas por las Cempais 
E l e c t r a d e V i e s g o y L e b ó n y 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: PnWpe, ? ¿ 
Iruleta y Compañía:*Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco l \ T : ^ 
el honor de comunicar a su clientela y al público en 8ene} J s de 
I dichas casas se encargan de toda gestión para los coDt f̂ ag lo 
¡a lumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Oompau ' 
• mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalación • 
Se reciben avisos de ocho de la m a ñ a n a a ocho de la n 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
Insignias mauristas. 
Se h a n recibido y a estas I n s i g n i a s , que 
pueden p a s a r a recoger las los socios en 
el C i r c u l o M a u r i s t a . 
: : : : : : PLAZA D E GÓMEZ OREÑA, Q . - S A N T A N D E R j ^ 
S i d r a , d e m e S 3 * ' 
SiCí íicliainpíiiiíii'. , 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a . ! 
A r t r i t i s m o , reuma, g o t a , anemia y convalecencia . Cu ra s d i a t é r m i c a s . — C o n c i e r t o s , L a - , :-: :-: M u y a p r o p ó s i t o p a r a t o m a r en las comidas :-: P u r o jugo de 
von-Tennis , e t c . — A b i e r t o : 23 de j u n i o a 15 de oc tubre . { 
N O T A . — E l doc to r C o m p a i r e d e s t a b l e c e r á consul ta de o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
iizana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34--Santancto; 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gaea central i o n sa lón exposic ión en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
MMHd MN ntlóR « i p t i l i l i i n : laMf da Renvlotai, móm, % m 
Talleres de San Mart in .—Turbinas h i d r á u l i c a s — T u r b i n a s « F r a n c i s » perfeccionadas patente M i r a p e i x — T u r b i n a s de a l ta p r e s i ó n pa ra grandes saltos.-- ' a r ü ^ ^ 
cinlcs pa ra m o l i n o s — T u r b i n a s p a r a ins ta lac iones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o m b a s . — B o m b a s centr i fugas pa ra riego.—Calderend ^c io i ' 
q u i n a r i a en genera l—Cons t rucc iones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gabarras.—Materiales para m i n a s y f e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — A r m a d u r a s pava ¿. 
Casiil letes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones de movimien to .—Piezas de for ja . nieza3 " 
Tal leres de la Reyerta ( F u n d i c i o n e s ) . — F a b r i c a c i ó n y esmal te r i a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s . — F u n d i c i ó n de h i e r r o en gene ra l de toda clase de i> f í -
nica, y pa ra const ruciones . c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaust radas , balcones y escaleras. •rc\ú&ci^1' 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s pa ra casas par t i cu la res , b ó t e l e s y comunidades .—Termosifones pa ra c a l e f a c c i ó n de agua por vaPor,Tíao9 
facciones centrales pa ra edif icios po r vapor y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s pa ra Balnear ios .—Grifos , v á l v u l a s y l laves de todas clases para a^^a vas---^0,a y ^ 
c i ó n de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a — C a l d e r e r í a de c o b r e . — C e r r a j e r í a a r t í s t i c a — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a m a n o y m a c á i u ^ '^aoC" 
v i e n t o . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos'extranjero»» 
c o l o r . — T u b e r í a s . — M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y herramientas para la Industr ia m e c á n i c a . — A c c e s o r e s y montacargas e lóctr ioos . 
NO» «NQARiAMOf PUl- I I T U D I Q Y MQMTA^t D i INSTALAGIONII FUNCIONANDO BA40 PR*9UPU«iTO 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
de 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho 
ñor y Medallas de Oro.-Expo 
siclones Higiene de París , Ber 





T A N A 
3 
Depilatorio b e l l e z a S S S a i l ^ ó S ; 
í rtnico inofensivo y que qui ta en el ac to , e l v e l l o y pe lo de la cara , 
tlaios V de cualquiera o t r a pa r t e del cuerpo, po r fue r t e que sea, ma-
? nrio la ra íz , sin absolutamente p roduc i r escozor ni moles t ia , po r d e l i -
cado que sea el cutis , d e j á n d o l o f ino y hermoso. - -En E s p a ñ a : 4 peseta^. 
n - " ' 4 - 1 1 1 - í a \A/ í n 1" A K" E s una novedad c i en t í f i ca ; obra 
J i n L U I C t . v v n i u ^ l como po r encanto. Supera a las 
.. turas del p a í s y del ex t r an je ro . C o n una sola a p l i c a c i ó n desaparecen 
¡ '" canas, obteniendo el cabel lo , barba y b igo te , un hermoso c a s t a ñ o o 
perro El tenido dura mucho t i empo . L o necesita lavarse el cabel lo . Es 
la mejor y m á s p r á c t i c a . — E n E s p a ñ a : 5 pesetas. 
D / ^ l í f o r O HPIIP'T'Í^ Retamos a los d e m á s p roduc tos s imi lares 
| - ' t J l i l c ' 1 ^ M ^ 1 1 ^ ^ ™ - ' pa ra demos t ra r ante un Jurado c i e n t í f i c o la 
ennerioridad del P E L I F E R O B E L L E Z A . Es inofens ivo , bastando un s ó l o frasco 
nnr i conservar y aumentar e l cabel lo y hacerlo renacer a los calvos , po r rebelde 
que'sea la calvicie. Cabeza sana y l i m p i a . — E n E s p a ñ a : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada S s í S ; 
mas en el mundo que, sin untar ni p in ta r y sin necesidad de usar po lvos , 
dan en el acto al r o s t r o , busto y brazos, b lancura na tura l f i ja y f inu ra 
envidiables; he rmosura ideal d é buen tono y d i s t i n c i ó n , j uven tud y fres-
cura p r i m a v e r a l . Son tan-deliciosas e inofensivas que hasta las n i ñ a s 
pueden usar las .—En E s p a ñ a : 4 pesetas una (blanca o rosada) . 
í r^ íC*} r \ V \ C ^ ] ] C^ 'y d (para el cut is ) . C o n perfume natu-
A - r V ^ ^ i W » í K J K Z i l X Z / L C L r a l de frescas f lo res . L a mujer y 
el hombre , y hasta los n i ñ o s , deben emplear la ; es inofensiva y t ó n i c a . Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indef inidamente , a pesar de 
los a ñ o s , la j u v e n t u d y hermosura del r o s t r o , f i rmeza de los pechos, l o z a n í a y en-
cantos naturales , s in nada a r t i f i c i a l ; : las personas con el r o s t r o envejecido o con 
ar rugas , manchas, pecas, g r anos , erupciones, bar ros , asperezas, etc., a las v e i n t i -
cua t ro horas de usar la la bendicen .—En E s p a ñ a : 5 pesetas. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , do M o d i n a del 
Campo a Z a m o r a y Orense a Vigo , de Sa lamanca a l a f ron te ra pnr ingueaa y • 
Empresas de fe r rocar i les y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de gue r ra y Ai-tf'.;nales4 de l ksta 
do, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nac ionales y ext ranjeras . 
Declarados s imi l a re s a l C a r d i f f po r e l A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española , 
d o n R a m ó n ' lopeto , A l f o n 
P a r a otros i n fo rmes y precios d i r i g i r s e a ¿as oficinas 
Sociedad Hullera Española. - 13 _A. IR O E 1 ^ O -A-
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias,—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino ; 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.-FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
La funeraria de HGI^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
— V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E — 
• A n i s o s a - I • • S o l u c i ó n 
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ón y retira 
léfono 474, 
i n a -
lejas (Toledij 
ir. Liberiaii 
(5. La:Pina Tallada. 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a c lase de l u n a s . Espe jos de l a s f o r m a s y 
m e d i d a s que se, desea. C u a d r o s g r a b a i l o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
Despacho: A t n ó s de E s c a l a n t e , 2 . — T e | é f i o n o 8 2 3 . — F á b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
N u e v o preparado compues to de b i -
carbonato de, sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n venta-
ja el b icarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto 
ores correos españoles 
D E L A 
añía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
eina M a r í a C r i s t i n a 
Su c a p i t á n cien Pedro Zaragoza 
nitiendo pasaje y carga para l a H a b á n . t , Vcrai . ruz y l ' ue r tp Mé j i co , cou t r ansbordo 
I m p o r t a - n i í s i x n o -
Almacenes de eíTLinisei'ía y calzado-
Se ha rec ib ido un grandioso sur t ida de abanicos, sombr i l las , camisas, corbatas , 
g é n e r o s de pun to , p e r f u m e r í a , p a r % ü a s , impermeables , para la presente t em- : 
perada . 
E n calzado hay un comple to sur t id© en blanco, co lor y negro , para caba l le ro , se-
ñ o r a y n i ñ o s . 
; § : S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S : § : P R E C I O S E C O N O M I C O S : § : 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.-Blanca, J y 3. Teléfono 90, 
La Perla,~Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
: ( 0 ) : S á n c h e z ; H e r m a n o s = ( 0 ) : 
de g l ice ro- fos fa to de cal de C E R O -
S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
cos , b ronqui t i s y debi l idad genera l .— 
Prec io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Berna rdo , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
D e ven ta en las pr inc ipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N ^ S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
¿ T e n é i s c a l l o s 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 6 0 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
len Veracniz. 
Tambitin admite carga pava A r a p u l t M y M a z u t i á n , por Va v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIKNTAS Ü HK1NTA Y CINCO, ONCE de impues tos y DOS 
¡ESETAS CINCUENTA C E N T I M O * , ue gasios úv d^s.nntiafque. 
Para Santiago de Cuba, cu c M m h i n a c i ó n cmi el fci l o c a r r i l : D O S C I E N T A S SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A * CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem-
hrque. . ' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN TA y CINCO de impuestos . 
También admite pasaje de todas clases para C o l ó n , con t r ansbo rdo en l a Habana a 
p vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Puerto L imón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos . 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de i m p u e s t o » . 





lina y la ' 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de j u n i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Los que suíren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de " 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina** 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle «le la Blanca- niiin- O.—Santanclei* 
A C A D E M I A D E C A N T O 
c : D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
Callo ílo Han .Tosé, nilm. lO, 1.° clei-oclia-
Miendo pasajeros de tercera clase ( t r í ^ n s b o r d o en C á d i z a l . 
REINA VICTORIA EUGENIA 
• 1 w í f ? i a ^oniPaflía). ¿on dest ino a Men tev ideo y Buenos Ai read . 
acciones i » » c¿'" uesíie Santander hasta M o n t c \ « d e o y Buenos Aires , doscientas t r e i n t a y c i n -
• • M a s , incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
I 
Vapores correos españoles 
u . l i e É e l M ü É W i i l B í i i s i l y l t í o É I a P i a l o 
de ju l io , a las t res de l a t a r d c ^ a a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
L e ó n X I I I 
i It¡0 . S" cap i tán don Francisco Moret 
.^ite ?aSa0vynS1an-os (Bras i l ) . Montev ideo y Buenos Aires . 
'feinta y cinrn J.(!ros.d,e todas clases, s iendo e l prec io de l a de tercera doscien-
infnvmp? a '̂. i c l u í d o s los itap;ie$tos. 
^ PEREZ V r n í V n R ? 0 a sus c o á s i j / n a i a r i o s en Santander , s e ñ o r e s HIJOS DE-
C O M P A Ñ I A — M u e U e . 36, t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
eres cíe íunciiaon y maquinaria. 
Obregón f Comp.-Torrelavega. 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
P r o d u c t o a n í m i c a m e n t e p u r o o b t e n i d o por , p r o c e d i m i e n t o s esoo.'i-.-Jes. 
E s t e a l i m e n t o es s u p e r i o r a o t ros s i á i i l a r e s c o ú o c i d o s h a s t a a h o r a , p a r a l o s n i ñ o s 
y personas d e l i c a d a s y sujetos a r ó g i n i e u . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depósito en S a n t n n d e r : D r o g u e r í a de P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
NICAS 




ICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
DPxTi'iite, niim. 1<> -s- Teléfono niim- 4 V 4 r 
Escritorios públicos» para mensajes a domicilio* Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
L I N E A D E EUCfJOS A I R E S 
L c T J i s r x o 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas 
85 AÑOS D E E X I S T E N C I A 
Capitales asegurados en francos, 28.720.141.114. 
Sinies t ros pagados desde el o r i g e n de l a Compafda 413 millones de francos. 
, Subd i rec to r apoderado pa ra esta p r o v i n c i a , 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A , Muelle, 28 y 29.—SANTANDER 
Q o a 1 o 11 i í a un piso amueblado 
O C d I L ^ U 1 i d con cuar to de b a ñ o . 
S i t io c é n t r i c o . — I n f o r m a esta A d m i n i s l r a c i ó n . 
Ob j r 0 j ^ £ ^ g se necesitan para f á b r i -
L á m p a r a KRANZ 
D a l u z b l a n c a c o m o l a de l so l . F o r m a 
e l e g a n t e . — C o n s u m e m e n o s que n ingunn , 
h a s t a e l d í a de l a s c o n o c i d a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r , ou el 
a l m a c é n de m u e b l e s de N a r c i s o O r t e -
rviCj0 o u t i N u i o M i n e a 
Wvf!1^ ¿ u f d p T(l íen^0 dQ G a r c c l ( » i a el 4. de M á l a g a el 5, y de C á d i z e l 7,. 
^"leo el 3. ^ u e n i e , Montev ideo y Buenos Aires , emprend iendo el v ia je de 
feicio mensual r U N E A DE NEV* Y 0 K . C U B A M E J I C O 
S nel 30," na; . .8^11^? de Genova e l 21, de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 y 
6127 y de la H n h ™ ^ ' H a b a n a j - V e r a c i m y Puer to M é j i c o . Regreso de Ve-
la Habana el 30 de c a d ^ m e s . J b 
20 de cada n m i ^ Habana y Vér . i .cruz. Sal idas de Veracr 
^ mes, para L a C o r ü f i a y Santander . 
ca de te j idos . D i r i g i r s e : 1 g a (S. en C ) . 
f á b r i c a de tejidos de Caldas de Besaya . i A l a m e d a P r i m e r a , 2G.—Santander . 
L I N E A D E C U S A M E J I C O 
Bi lbao k d í a 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 
uz el 16 y de l a 
cunieDl | 
cayos-
IScjc'.0 mensual L ,NEA V £ N E Z Ü £ 1 - A - C 0 , - 0 M B , A 
» i > a ¿ e | 15 dp ;..fí:,ienil(> de B a r c e l o l a el 10. e l 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a 
i t a Cruz de Tener i fe , Santa Cruz * 
C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, Puer to 
y D n ^ ^ ' í o s , c ñ r i ^ « « " , M i . i , a s a J e y «'¡irga con t r ansbordo pa ra Veracruz , T a m -
ert0s del Paciflcf l i d i a s , - Maraca ibo , Coro, C u m a n á . C a r ú p a n o . T r i -
^ u e r u . í ' " ^ ' ! ^ ¿ ? , / , l l ! a " a . P u e n o : L i m ó n ,  
N y n a j a m . V - V M . . ' V . , n , U e . P ^ a j ••.••r  con 
Si?!?8 anuales n L , N E A D E F , L , P , N A S 
o c^1 Cádiz' rnr,!íP(:ando íle I-ivc rpoo l y haciendo las escalas de L a Coru-
W ! í X \ l ? * ^ ^ P̂ . -
sa l i r de Barce lona cada cua t ro 
álcl 
M u 
PÍÍ16 ju l io m na Se í e b r e i ü . 3 y 31 de m a r z o . 28 de a b r i l . 26 de m a y o , 
a re; Para Pn, . t ¿ 0 ñ 0 , 15 de sept iembre, 13 de octubre. 10 de n o v i e m b r e 
, ih,uT Ca(ia cua im . Suoz' Colomba. S ingapoore , l i o l i o y M a n i l a . Sa-
j fAíe n L ' M y o , 15 (ip ;lf:U:S. sea: í'i; de enero. 23 de febrero, 23 de marzo . 20 
„ J & J ^ ida h eiIll,1'|i y 2S , 13 de j u l i 0 . 10 de agosto, 7 de sept iembre. 5 de oc-
ríAm*^ ^nS4 Barcelorn n ^ i - , n , . i r e ' PARA S ingapoore y d e m á s espalas in t e rme-
• ' ^ a . j ^ ' 0 Por n i 0i 0^ el v ia je pa ra C á d i z , L i sboa . Santander y 
^ | ^ S a m a i r ¿ . c S n Pa-"a y- D LOS PUER,:OS a e l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , 
O F E R N A N D E Z V C O M P A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87Í 
-
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E I R , O - A - L C A 
• S a - n t a m c i e r 
. puer tos 
J a p ó n y A u s t r a l i a . 
K ' á ^ T l S í ^ ^ . P - c e l o n 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
fe^7-üe T / ^ ^ g e r r ^ o \ arceluria (;1 2' dG Va lenc i a el 3. de Al i can te el 4 y 
Na!0 'le i 4 t palnra n m o ' l a , u c a ' M a z a g á n . Las Pa lmas . Santa Cruz de Tener i fe , 
^ e i u ' ^ ' o IVJO p o ^ . ^ . ^ co-sta occ iden ta l de A f r i c a . 
viaje de Uia.el 2' f ac iendo las escalas de Canarias y de l a P e n í n s u l a 
'«o 
KelSeaUal salien(] L , N E A B R A S I L - P L A T A 
LerriWei1Hlsboa. el09() v ^ ^ , t a ! u ^ > ' el j 6 : de Gi jón . el 17; do L a C o r u ñ a . e l 18; 
^ Droguería, ^ Plaza de las Escuelas, ^ Perfumería, ^ 
Jaíio r 'eíul0 el v i n i n ^e Ci id iz ' e l 23. Para R í 0 Janeiro . Montev ideo y Buc-
, v, 0' Canarias r .-^ Tesroso desde Buenos Aires el 16. pa ra Montev ideo . 
fe01"63 aamit ^ ^ o a , V i g o , L a C o r u ñ a , G i jón , San tander y Bi lbao . 
p ^ l é n ü i l a i S ^ m á s í a v o r a b l e s y pasajeros, a 
I ^Iin»8,6, RCi(!ervicioJ T n , V ^ 0 , m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi-
lIt»eafile carga 'v ¿o l ° l vaPores t i enen t e l e g r a f í a s in hi los . 
! ^SWarea e exP^en pasajes p a r a todos los puertos del m u n d o 
Y C O M P A Ñ I A 
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